明治以降の鉱石名について by 吉野 政治 & YOSHINO Masaharu
〔
要
旨
〕
西
洋
鉱
物
学
の
移
入
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
我
が
国
の
鉱
物
学
に
お
い
て
、
最
初
の
困
難
な
課
題
の
一
つ
は
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
お
よ
び
こ
れ
ら
の
混
種
語
が
存
在
し
た
鉱
物
名
を
一
つ
に
定
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
試
み
は
小
藤
文
次
郎
他
編
『
鉱
物
字
彙
』（
明
治
二
十
三
年
〔1890
〕
刊
）
で
あ
る
。
そ
の
書
で
選
定
さ
れ
た
鉱
物
名
を
語
種
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、
漢
語
が
そ
の
七
割
程
を
占
め
る
状
態
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
か
ら
八
十
五
年
後
の
森
本
信
男
他
編
『
鉱
物
学
』（
昭
和
五
十
年
〔1975
〕
刊
）
で
は
外
来
語
が
逆
転
し
て
半
数
以
上
を
占
め
、
編
著
者
は
将
来
は
外
来
語
名
を
使
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
書
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
名
の
多
く
は
現
在
も
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
語
基
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
も
漢
語
名
は
用
い
ら
れ
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕‌‌
鉱
石
名　
語
種　
漢
語
語
基　
『
鉱
物
字
彙
』『
鉱
物
学
』
明
治
以
降
の
鉱
石
名
に
つ
い
て
は
じ
め
に
　
西
洋
伝
来
の
概
念
や
事
物
名
を
翻
訳
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
江
戸
時
代
の
蘭
学
者
た
ち
の
訳
述
書
を
読
む
こ
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
時
代
の
洋
学
者
た
ち
は
そ
の
努
力
の
結
晶
を
利
用
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
だ
け
恵
ま
れ
て
い
た
と
も
言
え
る
が
、
明
治
十
年
代
頃
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
分
野
に
お
け
る
術
語
集
を
編
纂
す
る
気
運
が
起
こ
っ
た
時
に
は
、
い
わ
ゆ
る
国
字
問
題
が
沸
き
上
が
っ
て
お
り
、
そ
の
事
業
も
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
小
藤
文
次
郎
・
神
保
小
虎
・
松
島
鉦
四
郎
共
著
『
英
独
和
対
訳　
鉱
物
字
彙
』（
明
治
二
十
三
年
〔1890
〕
刊
。
以
下
『
鉱
物
字
彙
』
と
略
す
）
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
字
書
ヲ
シ
テ
一
ノ
書
籍
態
ト
為
サ
ン
カ
、
勢
ヒ
難
詰
ノ
漢
字
ヲ
用
ヰ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
通
俗
ナ
ラ
シ
メ
ン
カ
、
節
用
伊
呂
波
字
引
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
得
ズ
。
何
レ
ヲ
取
ル
モ
一
方
ノ
人
ヲ
満
足
セ
シ
ム
レ
バ
一
一
五

吉
野　
政
治
方
ニ
不
本
意
ナ
ル
ハ
蓋けだ
シ
勢
ノ
免
レ
ザ
ル
処
ナ
リ
。
剰
あ
ま
つ
さエ
当
時
漢
字
教
育
ノ
迂うか
つ闊
ニ
シ
テ
実
用
的
ナ
ラ
ザ
ル
ヲ
大
ニ
弁
論
ス
ル
人
ア
リ
、
羅
馬
字
会
将まさ
ニ
起
ラ
ン
ト
シ
、
其
反
動
ト
シ
テ
又
仮
名
ノ
会
創
立
ノ
企くわ
だ
てア
リ
。
当
時
社
会
ノ
風
潮
益
ま
す
ま
す
雑
駁
ヲ
極
メ
タ
リ
。
之
レ
此
事
業
ノ
難
渋
ナ
リ
シ
由
縁
ナ
リ
。
　
特
に
地
質
学
や
鉱
物
学
は
、
蘭
学
で
は
見
る
べ
き
研
究
は
な
く
、
明
治
に
入
っ
て
新
た
に
研
究
が
始
め
ら
れ
た
分
野
で
あ
り
、
一
つ
の
鉱
物
に
対
し
て
存
在
す
る
複
数
の
名
称
か
ら
術
語
と
し
て
一
つ
を
決
定
す
る
作
業
な
ど
を
併
行
し
て
行
う
必
要
が
あ
り
、『
字
彙
』
の
編
纂
は
、
他
の
分
野
よ
り
困
難
な
こ
と
で
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
日
本
初
の
鉱
物
学
教
科
書
で
あ
る
和
田
維
四
郎
の
『
金
石
学
』（
明
治
九
年
〔1876
〕
成
）
に
、
鉱
物
名
が
一
つ
に
決
定
さ
れ
た
も
の
は
少
な
く
、
別
名
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
日
本
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
国
際
的
に
は
一
九
五
八
年
に
結
成
さ
れ
た
国
際
鉱
物
学
会
（InternationalM
ineralogicalA
sosciation
）
で
「
新
鉱
物
お
よ
び
鉱
物
名
に
関
す
る
委
員
会
」（Com
m
issionO
nN
ew
M
eneralsand
M
eneralN
am
es
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新
鉱
物
種
の
認
定
や
鉱
物
種
の
整
理
な
ど
が
行
わ
れ
る
際
に
求
め
ら
れ
る
資
料
の
一
つ
で
あ
る
名
前
に
関
し
て
は
、
動
植
物
学
に
お
け
る
リ
ン
ネ
の
二
名
式
命
名
法
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
、
命
名
と
語
源
の
説
明
だ
け
が
求
め
ら
れ
た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
（
注
①
）。
し
た
が
っ
て
、
現
在
に
お
い
て
も
、
日
本
の
鉱
物
名
に
は
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
混
種
語
が
併
存
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
用
い
ら
れ
方
に
も
一
定
の
原
則
と
い
っ
た
も
の
が
、
お
の
ず
と
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
本
稿
で
は
そ
の
原
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
１　
小
藤
文
次
郎
他
編
『
鉱
物
字
彙
』
の
術
語
の
分
析
　
鉱
物
に
関
す
る
術
語
を
集
め
た
も
の
と
し
て
最
も
早
い
の
は
和
田
維
四
郎
の
『
金
石
対
名
表
』（
明
治
十
二
年
〔1879
〕
刊
）
で
あ
る
。
こ
の
書
は
先
に
紹
介
し
た
『
金
石
学
』
の
附
録
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
つ
の
石
に
つ
い
て
和
語
名
、
漢
語
名
、
外
来
語
名
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
る
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
に
村
上
瑛
子
の
『
鉱
物
字
類
』
が
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
本
稿
の
筆
者
は
見
る
機
会
を
い
ま
だ
得
な
い
。
た
だ
、『
小
学
読
本
』
に
出
る
鉱
物
用
語
を
解
釈
し
た
も
の
と
さ
れ
、
命
名
に
つ
い
て
一
定
の
方
針
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
も
の
で
は
な
い
と
推
測
さ
れ
る
。
本
節
で
紹
介
す
る
『
鉱
物
字
彙
』
一
六
は
そ
れ
ら
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
で
は
原
則
と
し
て
一
つ
術
語
が
示
さ
れ
て
お
り
、
術
語
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
最
初
の
著
作
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
著
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
術
語
の
国
語
学
的
分
析
は
、
既
に
塩
澤
和
子
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
（「『
鉱
物
字
彙
』
の
語
構
成
」
昭
和
五
十
六
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
特
定
研
究
成
果
報
告
書
）、
こ
こ
で
は
こ
の
論
文
を
要
約
す
る
形
で
、『
鉱
物
字
彙
』
の
術
語
の
特
徴
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
、
塩
澤
氏
の
調
査
は
、
「
圧
起
越エレ
キ歴
」「
暗
明
」「
分
散
」「
長
軸
」
な
ど
を
含
む
全
て
の
術
語
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
改
め
て
鉱
物
名
に
限
定
し
て
再
調
査
し
、
気
づ
い
た
こ
と
を
、「
な
お
」
の
語
以
下
で
補
足
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
語
種　
『
鉱
物
字
彙
』
に
採
用
さ
れ
て
い
る
術
語
に
は
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
、
混
種
語
の
四
種
が
あ
る
。
漢
語
が
圧
倒
的
に
多
く
、
混
種
語
が
そ
れ
に
続
き
、
和
語
と
外
来
語
は
非
常
に
少
な
い
。
塩
澤
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
そ
の
異
り
語
数
の
内
訳
は
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
見
出
語
単
語
句
合
計
語　
　
種
和
語
漢
語
混
種
語
外
来
語
異
り
語
数
21
622
181
21
2
847
％
2.4
74.0
21.0
2.4
0.2
100
　
な
お
、
右
の
比
率
は
鉱
物
名
に
限
っ
て
も
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
（
注
②
）。
ま
た
、
鉱
物
名
に
用
い
ら
れ
て
い
る
外
来
語
は
安アン
チ
モ
ン
質
母
（A
ntim
ony
）・
ベ
ス
ビ
ア
ン
（V
esubianite
）・
ビ
ス
マ
ス
（Bism
uth
）・
ヂ
ル
コ
ン
（Zircon
）・
コ
ン
ド
ロ
ヂ
ッ
ト
（Chondordite
）・
メ
ア
シ
ヤ
ー
ム
（M
eershaum
）・
ス
カ
ポ
リ
ッ
ト
（Scapolite
）・
ウ
ル
フ
ラ
ム
（W
elfram
ite
）
で
あ
る
。
　
混
種
語
の
内
訳
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
漢
語
を
含
む
も
の
は
合
計
百
七
十
六
語
と
な
り
、
混
種
語
に
お
い
て
も
漢
語
の
勢
力
は
無
視
出
来
な
い
。


①
和
語
と
漢
語
（
あ
わ
ソ
ー
エ
ン
・
泡
蒼
鉛
）
51
語
28
％


②
外
来
語
と
漢
語
（
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
華
）



124
語
69
％


③
和
語
と
外
来
語
（
ゴ
ム
す
く
も
・
護
謨
膏
風
）
5
語
2.5
％


④
和
語
と
漢
語
と
外
来
語
（
針
テ
ル
ル
鉱
）

1
語
0.5
％
一
七
　
な
お
、
鉱
物
名
に
限
る
と
、
右
の
比
率
は
②
が
少
し
高
く
な
る
が
、
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
ま
た
②
と
③
に
用
い
ら
れ
て
い
る
外
来
語
は
、
ア
ス
ト
ラ
カ
ン
・
ア
マ
ゾ
ン
・
ア
ン
モ
ニ
ア
・
安アン
チ
モ
ン
質
母
・
安ア
ン
モ
ニ
ア
質
母
尼
・
イ
リ
ジ
ュ
ム
・
ウ
ラ
ン
・
ウ
ル
フ
ラ
ム
・
カ
イ
ニ
ト
・
加カ
リ里
・
ク
ロ
ー
ム
・
コ
バ
ル
ト
・
カ
ド
ミ
ニ
ュ
ム
・
サ
ー
ラ
・
ス
ピ
ネ
ル
・
ス
ポ
カ
リ
ト
・
ソ
ー
ダ
・
ス
ト
ロ
ン
シ
ュ
ム
・
セ
レ
ー
ン
・
セ
ー
ル
・
ス
ピ
ネ
ル
・
チ
タ
ン
・
テ
ル
ル
・
ヂ
ル
コ
ン
・
土と
る
こ
耳
古
・
ニ
ッ
ケ
ル
・
バ
ナ
ジ
ア
・
風
信
子
（H
yacinth
）・
パ
ラ
ジ
ュ
ム
・
満マン
ガ
ン俺
・
メ
ル
シ
ャ
ー
ム
・
ラ
イ
ン
で
あ
る
。

語
構
成　
漢
語
語
基
は
次
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
る
。


一
字
漢
語
語
基



ａ　
自
立
語
基
13　

酸　
密　
砒　
稜　
晶　
柱　
面　
鉛　
塩　
金　
銀　
錐　
鉄







単　
立
2
酸　
密







前　
接
2
砒
ニ
ッ
ケ
ル
鉱　
稜
コ
バ
ル
ト
鉱







後　
接
3
集
片
晶　
正
軸
柱　
双
晶
面







前
後
接
6

鉛
重
石
・
塩
化
鉛　
塩
銅
鉱
・
舎
利
塩　
金
緑
玉
・
パ
ラ
ジ
ュ
ム
金　
銀
毒
砂
・
テ
ル
ル
銀　
錐
輝
石
・
八
角
錐　
鉄
石
英
・
蓚
酸
鉄



ｂ　
結
合
語
基
108
（
以
下
用
例
は
一
部
の
み
）







前　
接
80
 
鉛
鉱　
黄
血
石　
介
褐
炭　
角
鉛
鉱　
褐
赭
土　
肝
水
銀　
貴
橄
欖
石　
輝
沸
石　
偽
青
玉　
珪
孔
雀
石　
月
長
石　
紅
榍
石　
硬
緑
泥
石　
磁
鉄
鉱　
臭
石
英　
重
方
解
石　
燭
黒
炭







後　
接
22

亜
鉛
華　
試
硬
器　
二
色
鏡　
緑
柱
玉　
車
骨
鉱　
波
及
軸　
粘
土
質　
金
紅
砂　
集
片
状　
多
色
性　
正
方
榍







前
後
接
6

灰
硝
石
・
硼
砂
灰　
石
鍾
乳
・
魚
眼
石　
炭
鉄
鉱
・
瀝
青
炭　
銅
雲
母
・
満
俺
銅　
礬
赭
土
・
満
俺
礬　
板
温
石
・
珪
藻
板


二
字
漢
語
語
基



ａ　
自
立
語
基
167







単　
立
113

映
像　
鉛
鉱　
灰
華　
角
銀　
完
面　
蛍
光







前　
接
13

空
晶
石　
斜
軸
柱　
対
称
面　
長
軸
錐　
一
八
電
気
石







後　
接
35

セ
レ
ー
ン
硫
黄　
絹
雲
母　
変
質
仮
晶　
木
化
石







前
後
接
6

亜
鉛
鉱
・
肝
臓
亜
鉛　
硼
酸
灰
・
方
硼
酸



ｂ　
結
合
語
基
252







前　
接
172

塩
化
鉛　
黄
輝
泡
石　
灰
鉄
柘
榴　
褐
鉄
粒







後　
接
65

同
質
異
像　
顕
微
化
学　
植
物
仮
像　
濃
紅
銀
鉱







前
後
接
15
温
石
絨
・
板
温
石　
屈
折
率
・
重
屈
折
　
一
字
の
漢
語
語
基
で
は
前
接
す
る
も
の
が
最
も
種
類
が
多
い
。
こ
れ
は
修
飾
機
能
を
持
ち
、
次
の
よ
う
な
意
味
を
表
す
も
の
が
大
勢
を
占
め
る
。
頻
用
さ
れ
る
も
の
を
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
す
。



色
彩
…
（
紫
）・
黄
・
火
・
褐
・
肝
（
肝
臓
色
）・
月
・
紅
・
黒
・
翠
・
青
・
赤
・
透
・
燈
・
乳
・
白
・
黝
（
あ
お
ぐ
ろ
）・
藍
・
緑



光
沢
…
輝
・
日
（
反
射
光
で
耀
く
）・
氷



形
状
…
介
（
介
殻
状
）・
束
（
束
状
態
）・
団
（
球
状
）・
方
（
四
角
）・
簾
（
す
だ
れ
状
）・
針
（
細
い
糸
状
）・
塊
（
塊
状
）（
注
③
）



模
様
…
細



性
質
…
硬
・
軟
・
磁
（
磁
力
が
あ
る
）・
陶
（
煉
瓦
の
よ
う
に
硬
い
）・
泥
（
粘
土
質
）・
重
（
重
土
）



成
分
…
硅
（
硅
酸
）・
臭
（
臭
素
）・
水
（
水
素
・
水
）・
糞
（
海
鳥
の
糞
）・
木
・
灰
（
カ
ル
シ
ウ
ム
）・
菱ママ
（
炭
酸
石
）
（
注
④
）



価
値
…
貴
・
偽
　
前
接
す
る
も
の
は
英
語
を
逐
語
訳
し
た
も
の
が
多
く
、
語
基
と
原
語
と
が
対
応
し
て
い
る
。
例
え
ば
「 
銅
鉱　
PurpleCoppperO
re
」「
偽
燐
灰
石　
Pseudoapatite
」「
褐
硫
塩　
Brow
nSalt
」「
翠
簾
石　
Indigolite
」「
肝
鉄
鉱　
H
epaticPyrite
」「
臭
塩
銀　
Brom
ite
」「
輝
黒
炭　
GlanceCoal
」「
水
滑
石　
H
ydrotaleite
」「
泥
鉄
鉱　
Clay
IronO
re
」
な
ど
。
　
後
接
す
る
一
字
の
漢
語
語
基
は
種
類
が
少
な
い
が
、
造
語
要
素
と
し
て
頻
度
が
高
く
、
主
と
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
す
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
（
前
・
後
接
す
る
も
の
を
含
め
る
）。



鉱
物
の
種
差 
…
… 
華
・
玉
・
鉱
・
土
・
粒
・
石
・
炭
一
九



形　
　
　
状 
…
… 
榍
・
体
・
板
・
状
・
條



成　
　
　
分 
…
… 
灰
（
石
灰
）・
銅
・
礬
（
硫
酸
銅
）
　
前
・
後
接
す
る
語
基
は
、
灰
・
石
・
炭
・
銅
・
礬
・
板
の
六
種
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、「
灰
」
と
「
銅
」
は
前
接
が
多
い
。「
石
」
は
「
石
鍾
乳
」
以
外
は
後
接
し
、
延
べ
語
数
の
最
も
高
い
語
基
で
あ
る
。
　
二
字
の
漢
語
語
基
の
特
徴
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
2
字
の
漢
語
語
基
に
は
、「
雲
母
」「
亜
鉛
」
の
よ
う
に
分
解
困
難
な
も
の
と
、「
鉛
・
黄
」「
灰
・
華
」
の
よ
う
に
分
解
可
能
な
も
の
と
が
あ
る
。
鉱
物
用
語
に
は
後
者
の
方
が
多
い
が
、
こ
れ
は
訳
語
の
造
語
法
と
大
い
に
関
係
す
る
。
次
に
具
体
例
を
示
す
。




ａ
．
映 
像　
ReflectedIm
age
角 
銀　
H
ornSilver
（
下
略
）




ｂ
．
完 
面　
H
olo
（
全
）H
edry
（
面
）（
中
略
）
重 
石　
T
ung
（
重
い
）sten
（
石
）
ａ
．
は
、
原
語
に
漢
字
1
字
を
対
応
さ
せ
た
も
の
、
ｂ
．
は
、
原
語
を
分
解
し
、
そ
の
構
成
要
素
に
漢
字
1
字
を
対
応
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
鉱
物
用
語
を
新
た
に
造
語
す
る
際
、
語
基
を
基
に
し
て
（
1
字
漢
字
が
1
語
基
に
相
当
）「
語
基
＋
語
基
」
の
形
で
訳
語
を
増
や
し
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
３　
森
本
信
男
他
穂
著
『
鉱
物
学
』
の
鉱
物
名
　
本
節
で
は
『
鉱
物
字
彙
』
か
ら
八
十
五
年
後
の
昭
和
五
十
年
〔1975
〕
に
刊
行
さ
れ
た
森
本
信
男
・
砂
川
一
郎
・
都
城
秋
穂
著
『
鉱
物
学
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
鉱
物
名
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
示
す
。
　
同
書
の
「
鉱
物
名
索
引
」
に
よ
る
と
本
書
に
は
一
〇
四
六
の
鉱
物
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
語
種
に
よ
っ
て
分
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
同
書
で
は
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
漢
字
表
記
に
直
し
て
掲
げ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
論
じ
る
）。
‌
‌
‌
３
－
１　
用
例
Ａ　
和
語
（
六
語
）
霰
石
・
蛍
石
・
霞
石
・
楔
石
・
小
藤
石
・
神
保
石
Ｂ　
漢
語
（
一
五
一
語
）
薔
薇
輝
石
・
直
閃
石
・
長
石
・
中
沸
石
・
濁
沸
石
・
電
気
石
・
毒
重
石
・
銅
藍
・
塩
素
燐
灰
石
・
沸
石
・
弗
素
燐　
灰
石
・
普
通
角
閃
石
・
普
通
緑
簾
石
・
岩
塩
・
頑
火
輝
石
・
擬
珪
灰
石
・
銀
鉄
明
礬
石
・
白
鉛
鉱
・
剥
沸
石
・
白
榴
石
・
白
鉄
鉱
・
白
雲
母
・
斑
銅
鉄
・
二
〇
玻
璃
長
石
・
砒
四
面
銅
鉱
・
翡
翠
輝
石
・
砒
鉄
鉱
・
方
鉛
鉱
・
方
沸
石
・
方
硼
石
・
方
解
石
・
方
珪
石
・
方
輝
銅
鉱
・
硼
酸
石
・
硼
砂
・
水
晶
石
・
蛇
紋
石
・
磁
硫
鉄
鉱
・
磁
鉄
鉱
・
十
字
石
・
重
十
字
沸
石
・
準
長
石
・
準
輝
石
・
重
晶
石
・
灰かい
長
石
・
灰
硼
石
・
灰
十
字
沸
石
・
灰
重
石
・
角
閃
石
・
橄
欖
石
・
滑
石
・
褐
鉛
鉱
・
褐
簾
石
・
珪
褐
石
・
鶏
冠
石
・
珪
線
石
・
輝
安
鉱
・
輝
銅
鉱
・
輝
沸
石
・
輝
銀
鉱
・
金
緑
石
・
菫
青
石
・
金
雲
母
・
輝
石
・
輝
水
鉛
鉱
・
紅
亜
鉛
鉱
・
紅
柱
石
・
鋼
玉
・
黄
玉
・
黒
銅
鉱
・
黒
雲
母
・
金
剛
石
・
高
温
型
石
英
・
紅
簾
石
・
氷
長
石
・
硬
緑
泥
石
・
硬
石
膏
・
孔
雀
石
・
苦
灰
石
・
鏡
鉄
鉱
・
礬
石
・
水
礬
土
石
・
水
滑
石
・
明
礬
石
・
鉛
重
石
・
濃
紅
銀
鉱
・
黄
銅
鉱
・
黄
鉛
鉱
・
黄
鉄
鉱
・
藍
銅
鉱
・
藍
閃
石
・
藍
晶
石
・
藍
鉄
鉱
・
鱗
珪
石
・
菱
亜
鉛
鉱
・
菱
沸
石
・
緑
泥
石
・
菱
苦
土
鉱
・
緑
塩
銅
鉱
・
緑
鉛
鉱
・
緑
簾
石
・
菱
鉄
鉱
・
硫
砒
銅
鉱
・
硫
砒
鉄
鉱
・
硫
酸
鉛
鉱
・
石
墨
・
赤
銅
鉱
・
石
英
・
石
黄
・
赤
鉄
鉱
・
石
膏
・
閃
亜
鉛
鉱
・
尖
晶
石
・
斜
長
石
・
斜
方
角
閃
石
・
斜
方
輝
石
・
車
骨
鉱
・
四
面
銅
鉱
・
針
銀
鉱
・
辰
砂
・
針
鉄
鉱
・
自
然
銅
・
自
然
銀
・
自
然
白
金
・
自
然
砒
素
・
自
然
硫
黄
・
自
然
金
・
自
然
鉄
・
硝
石
・
束
沸
石
・
葱
臭
石
・
錐
輝
石
・
水
晶
・
錫
石
・
蛋
白
石
・
胆
礬
・
淡
紅
銀
鉱
・
炭
酸
塩
燐
灰
石
・
単
斜
頑
火
輝
石
・
単
斜
輝
石
・
単
斜
鉄
珪
石
・
天
青
石
・
鉄
重
石
・
鉄
橄
欖
石
・
鉄
珪
石
・
透
輝
石
・
透
閃
石
・
雲
母
・
葉
蝋
石
・
雄
黄
・
柘
榴
石
・
紫し
そ蘇
輝
石
・
北
投
石
・
阿
仁
鉱
Ｃ　
外
来
語
（
二
〇
七
語
）
ア
デ
ュ
ラ
リ
ア
・
ア
ク
マ
イ
ト
・
ア
ナ
ル
サ
イ
ム
・
ア
ナ
ル
サ
イ
ト
・
ア
ナ
タ
ー
ス
・
ア
ン
チ
ド
ラ
ダ
イ
ト
・
ア
ノ
ー
サ
イ
ト
・
ア
ン
ト
レ
ラ
イ
ト
・
ア
ラ
バ
ン
ダ
イ
ト
・
ア
ラ
ゴ
ナ
イ
ト
・
ア
レ
モ
ン
タ
イ
ト
・
ア
メ
バ
イ
ト
・
ア
ル
マ
ン
デ
ィ
ン
・
ア
ル
タ
イ
ト
・
ア
タ
カ
マ
イ
ト
・
バ
イ
ト
ウ
ナ
イ
ト
・
ベ
ル
ツ
ェ
リ
ア
ナ
イ
ト
・
ベ
エ
サ
イ
ト
・
ベ
ツ
ビ
ア
ナ
イ
ト
・
ビ
ス
ム
シ
ナ
イ
ト
・
ブ
ン
ゼ
ナ
イ
ト
・
ブ
ラ
ボ
ア
ナ
イ
ト
・
ブ
ラ
イ
ト
ハ
ウ
プ
タ
イ
ト
・
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ョ
ラ
イ
ト
・
ブ
ロ
カ
ン
タ
イ
ト
・
ブ
ロ
メ
ラ
イ
ト
・
ブ
ル
ッ
カ
イ
ト
・
ブ
ル
ー
サ
イ
ト
・
チ
ー
モ
ナ
イ
ト
・
ダ
イ
ア
ス
ポ
ア
・
ダ
イ
ジ
ョ
ナ
イ
ト
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
ダ
ン
ビ
ュ
ラ
イ
ト
・
ダ
ト
ー
ラ
イ
ト
・
デ
ィ
ッ
カ
イ
ト
エ
ン
ス
タ
タ
イ
ト
・
エ
ル
バ
ア
イ
ト
・
エ
ス
コ
ラ
イ
ト
・
ド
ラ
バ
イ
ト
・
ド
ロ
マ
イ
ト
・
エ
ジ
リ
ン
・
エ
ジ
リ
ン
オ
ー
ジ
ャ
ィ
ト
・
エ
ン
デ
ィ
オ
プ
サ
イ
ト
・
・
フ
ァ
マ
チ
ナ
イ
ト
・
フ
ァ
ヤ
ラ
イ
ト
・
フ
ェ
ロ
ホ
ー
チ
ノ
ラ
イ
ト
・
フ
ョ
ロ
オ
ー
シ
ャ
イ
ト
・
フ
ョ
ロ
ー
ラ
イ
ト
・
フ
ェ
ロ
シ
ラ
イ
ト
・
フ
ォ
ル
ス
テ
ラ
イ
ト
・
フ
二
一
ラ
イ
バ
ー
ジ
ャ
イ
ト
・
ガ
ラ
イ
ト
・
ゲ
ル
ス
ド
ル
フ
ァ
イ
ト
・
ギ
ブ
サ
イ
ト
・
グ
ド
マ
ン
ダ
イ
ト
・
グ
ラ
フ
ァ
イ
ト
・
グ
リ
ー
ナ
ラ
イ
ト
・
グ
リ
ー
ノ
カ
イ
ト
・
グ
ロ
ー
コ
ド
ー
ト
・
グ
ロ
シ
ュ
ラ
ー
・
ハ
イ
ア
ロ
シ
デ
ラ
イ
ト
・
ハ
イ
ド
ロ
グ
ロ
シ
ュ
ラ
ー
・
ハ
イ
ド
ロ
ジ
ン
サ
イ
ト
・
ハ
イ
パ
ー
シ
ン
・
ハ
ロ
イ
サ
イ
ト
・
ハ
ウ
エ
ラ
イ
ト
・
ハ
ウ
レ
イ
ア
イ
ト
・
ハ
ウ
ス
マ
ン
ナ
イ
ト
・
ヘ
ル
ネ
サ
イ
ト
・
ホ
ル
ン
ブ
レ
ン
ド
・
ホ
ー
ト
ノ
ラ
イ
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
イ
ト
・
ヒ
ュ
ー
ラ
ン
ダ
イ
ト
・
イ
リ
ド
ス
ミ
ン
・
イ
リ
ジ
ユ
ム
・
イ
ル
メ
ナ
イ
ト
・
ジ
ル
コ
ン
・
カ
ド
モ
セ
ラ
イ
ト
・
カ
マ
サ
イ
ト
・
カ
ー
ナ
イ
ト
・
カ
ン
ク
リ
ナ
イ
ト
・
カ
ー
ノ
タ
イ
ト
・
カ
オ
リ
ン
・
カ
オ
リ
ナ
イ
ト
・
カ
レ
リ
ア
ナ
イ
ト
・
カ
ル
カ
ン
サ
イ
ト
・
カ
ル
シ
ラ
イ
ト
・
カ
テ
ィ
エ
ラ
イ
ト
・
ケ
ッ
テ
ィ
ジ
ャ
イ
ト
・
コ
バ
ル
ト
ペ
ン
ト
ラ
イ
ト
・
コ
ベ
リ
ン
・
コ
ー
デ
ィ
エ
ラ
イ
ト
・
コ
ン
ド
ロ
ダ
イ
ト
・
コ
ラ
ン
ダ
ム
・
コ
ロ
ラ
ド
ア
イ
ト
・
コ
ー
ル
マ
ナ
イ
ト
・
コ
ル
ン
バ
イ
ト
・
コ
ー
サ
イ
ト
・
ク
ラ
ウ
ス
タ
ー
ラ
イ
ト
・
ク
リ
ノ
エ
ン
ス
タ
タ
イ
ト
・
ク
リ
ノ
ヒ
ュ
ー
マ
イ
ト
・
ク
リ
ノ
ゾ
イ
サ
イ
ト
・
ク
リ
ソ
ラ
イ
ト
・
ク
リ
ソ
タ
イ
ル
・
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
・
ク
ロ
ッ
ク
マ
ナ
イ
ト
・
ク
ロ
コ
ア
イ
ト
・
ク
ロ
リ
ト
イ
ド
・
ク
ト
ナ
ホ
ラ
イ
ト
・
マ
グ
ヘ
マ
イ
ト
・
マ
グ
ネ
サ
イ
ト
・
マ
イ
ク
ク
リ
ン
・
マ
イ
ク
ロ
ラ
イ
ト
・
マ
ン
ガ
ン
コ
ル
ン
バ
イ
ト
・
マ
ン
ガ
ン
ス
ピ
ネ
ル
・
モ
ン
ガ
ン
タ
ン
タ
ラ
イ
ト
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ダ
イ
ト
・
マ
ラ
カ
イ
ト
・
メ
ラ
ノ
ス
テ
ィ
ビ
ア
ン
・
メ
リ
ラ
イ
ト
・
メ
タ
シ
ン
ナ
バ
ー
・
モ
ナ
ザ
イ
ト
・
モ
ン
チ
セ
ラ
イ
ト
・
モ
ン
チ
ボ
ナ
イ
ト
・
モ
リ
プ
デ
ナ
イ
ト
・
ナ
ク
ラ
イ
ト
・
ナ
ト
ラ
イ
ト
・
ノ
ン
ト
ロ
ナ
イ
ト
・
ノ
ル
ベ
ル
ジ
ャ
イ
ト
・
オ
ー
ジ
ャ
イ
ト
・
オ
パ
ー
ル
・
オ
ー
ピ
メ
ン
ト
・
オ
リ
ゴ
ク
レ
ー
ス
・
オ
ー
リ
カ
ル
サ
イ
ト
・
オ
ル
ダ
マ
イ
ト
・
オ
ス
ミ
ウ
ム
・
オ
ッ
ト
レ
ラ
イ
ト
・
パ
イ
ロ
フ
ァ
ナ
イ
ト
・
パ
イ
ロ
フ
ィ
ラ
イ
ト
・
パ
イ
ロ
ク
ロ
ー
ア
イ
ト
・
パ
イ
ロ
ク
ロ
ー
ル
・
パ
イ
ロ
ク
ス
マ
ン
ジ
ャ
イ
ト
・
パ
イ
ロ
ー
プ
・
バ
イ
ロ
ス
テ
ル
プ
ナ
イ
ト
・
パ
ン
ペ
リ
ア
イ
ト
・
パ
ラ
ゴ
ナ
イ
ト
・
パ
ラ
ジ
ウ
ム
・
パ
ラ
シ
ン
プ
レ
サ
イ
ト
・
ペ
ン
ト
ラ
ン
ダ
イ
ト
・
ペ
リ
ク
レ
ー
ス
・
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
メ
ビ
ス
タ
サ
イ
ト
・
ポ
ー
ト
ラ
ン
ダ
イ
ト
・
プ
ラ
ト
ネ
ラ
イ
ト
・
プ
ロ
ト
エ
ン
ス
タ
タ
イ
ト
・
ラ
ブ
ラ
ド
ラ
イ
ト
・
ラ
ン
メ
ル
ス
バ
ー
ジ
ャ
イ
ト
・
レ
ピ
ド
ク
ロ
サ
イ
ト
・
リ
ザ
ダ
イ
ト
・
ロ
ー
ド
ナ
イ
ト
・
ロ
ク
サ
イ
ト
・
ロ
ー
ソ
ナ
イ
ト
・
ロ
ー
ザ
サ
イ
ト
・
ロ
ー
ゼ
イ
ア
イ
ト
・
ル
チ
ル
・
ル
ゾ
ナ
イ
ト
・
リ
ュ
ー
サ
イ
ト
・
サ
フ
ィ
リ
ン
・
サ
イ
ロ
メ
レ
ー
ン
・
サ
ン
マ
ル
チ
ナ
イ
ト
・
サ
ー
デ
ィ
ン
・
サ
パ
ナ
イ
ト
・
サ
ー
ラ
イ
ト
・
セ
レ
ノ
ラ
イ
ト
・
セ
レ
ス
タ
イ
ト
・
セ
ー
リ
ア
ナ
イ
ト
・
セ
二
二
リ
グ
マ
ナ
イ
ト
・
シ
ン
プ
レ
サ
イ
ト
・
シ
ル
ビ
ン
・
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
サ
イ
ト
・
ソ
ー
ダ
イ
ト
・
ー
コ
ナ
イ
ト
・
ス
チ
ル
プ
ノ
メ
レ
ー
ン
・
ス
フ
ェ
ー
ン
・
ス
コ
ロ
ダ
イ
ト
・
ス
コ
ー
ル
・
ス
ペ
リ
ラ
イ
ト
・
ス
ペ
サ
ル
テ
ィ
ン
・
ス
ピ
ネ
ル
・
ス
ポ
ジ
ュ
ー
メ
ン
・
ス
タ
ン
ナ
イ
ト
・
ス
テ
ア
ナ
イ
ト
メ
ス
テ
イ
シ
ヨ
バ
イ
ト
・
ス
ウ
ェ
デ
ン
ボ
ル
ガ
イ
ト
・
タ
ー
フ
ェ
ア
イ
ト
・
タ
イ
ナ
イ
ト
・
タ
ン
タ
ラ
イ
ト
・
テ
フ
ロ
ア
イ
ト
・
テ
ィ
ン
カ
ル
コ
ナ
イ
ト
・
ト
パ
ー
ズ
・
ト
ノ
デ
イ
マ
イ
ト
・
ウ
バ
ロ
バ
イ
ト
・
ウ
ル
ボ
ス
ビ
ネ
ル
・
ウ
ル
フ
ェ
ナ
イ
ト
・
ウ
ル
マ
ナ
イ
ト
・
ウ
ル
ツ
ァ
イ
ト
・
ウ
ス
タ
イ
ト
・
ワ
イ
カ
イ
ト
・
ゼ
ノ
タ
イ
ム
・
ゾ
イ
サ
イ
ト
Ｄ　
混
種
語
（
一
〇
四
語
）

ａ
（
外
来
語
＋
漢
語
）（
一
〇
三
語
）
亜
鉛
ス
ピ
ネ
ル
・
ア
ク
チ
ノ
閃
石
・
ア
メ
ス
石
・
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
硝
石
・
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
鉄
明
礬
石
・
ア
ル
ベ
ゾ
ン
閃
石
・
ア
ル
カ
リ
長
石
・
ア
ル
カ
リ
角
閃
石
・
ア
ル
カ
リ
輝
石
・
バ
リ
ウ
ム
長
石
・
バ
リ
ウ
ム
天
青
石
・
ベ
ー
ム
石
・
ベ
ニ
ト
石
・
ベ
ス
ブ
石
プ
ロ
シ
ャ
ン
銅
鉱
・
チ
タ
ン
鉄
鉱
・
ド
ー
ブ
レ
ー
鉱
・
デ
ュ
ル
レ
鉱
・
エ
デ
ン
閃
石
・
エ
ジ
ル
輝
石
・
フ
ョ
ロ
ヘ
デ
ン
輝
石
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
鉱
・
普
通
ホ
ル
ン
ブ
レ
ン
ド
・
含
水
コ
ヘ
デ
ィ
エ
ラ
イ
ト
ゲ
イ
キ
イ
石
・
グ
リ
メ
ン
沸
石
・
グ
リ
ュ
ネ
閃
石
・
ヘ
デ
ン
輝
石
・
砒
銅
ウ
ラ
ン
石
・
ホ
ー
ラ
ン
ド
鉱
・
ホ
ル
ム
ク
イ
ス
ト
閃
石
・
方
ト
リ
ウ
ム
石
・
ヒ
ュ
ー
ム
石
・
イ
ン
ド
石
・
灰かい
チ
タ
ン
石
・
カ
ミ
ン
グ
ト
ン
閃
石
・
カ
リ
長
石
（
カ
リ
ウ
ム
長
石
と
も
）・
カ
リ
岩
塩
・
カ
ル
ノ
ー
石
・
カ
ル
シ
ュ
ム
角
閃
石
・
カ
ル
シ
ウ
ム
輝
石
・
カ
ト
フ
ォ
ル
閃
石
・
ケ
ル
ス
ー
ト
閃
石
・
輝
コ
バ
ル
ト
鉱
・
コ
バ
ル
ト
華
・
紅
砒
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
・
硬
マ
ン
ガ
ン
鉱
・
高
温
型
ア
ル
バ
イ
ト
・
高
温
型
サ
ニ
デ
ィ
ン
・
ク
ロ
ム
鉄
鉱
・
ク
ロ
ン
ス
テ
ッ
ト
石
・
マ
グ
ネ
シ
オ
ア
ル
ベ
ゾ
ン
閃
石
・
マ
グ
ネ
シ
オ
リ
ー
ベ
ッ
ク
閃
石
・
モ
ン
ガ
ン
重
石
・
メ
タ
燐
銅
ウ
ラ
ン
石
・
水
マ
ン
ガ
ン
鉱
・
モ
リ
ブ
デ
ン
鉛
鉱
・
無
水
コ
ー
デ
ィ
エ
ラ
イ
ト
・
ナ
ト
リ
ウ
ム
明
礬
石
・
ナ
ト
リ
ウ
ム
鉄
明
礬
石
・
ニ
ッ
ケ
ル
華
・
ニ
ッ
ケ
ル
鉄
・
オ
ン
フ
ァ
ル
輝
石
・
パ
ー
ガ
ス
閃
石
・
パ
イ
ロ
ル
ー
ス
鉱
・
パ
ラ
珪
灰
石
・
パ
ウ
ェ
ル
石
・
ピ
ジ
ョ
ン
輝
石
・
ラ
ド
ラ
ム
鉄
鉱
・
リ
ー
ベ
ッ
ク
閃
石
・
燐
銅
ウ
ラ
ン
石
・
燐
灰
ウ
ラ
ン
鉱
・
リ
シ
ア
輝
石
・
リ
シ
ア
雲
母
・
菱
カ
ド
ミ
ウ
ム
鉱
・
菱
コ
バ
ル
ト
鉱
・
緑
マ
ン
ガ
ン
鉱
・
菱
マ
ン
ガ
ン
鉱
・
青
色
性
コ
ペ
リ
ン
・
閃
ウ
ラ
ン
鉱
・
セ
プ
テ
緑
泥
石
・
シ
ャ
モ
ス
石
・
針
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
・
シ
ノ
石
・
自
然
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
・
自
然
ビ
ス
マ
ス
・
ソ
ー
ダ
沸
石
・
ソ
ー
ダ
硝
石
・
曹
長
石
・
ス
コ
レ
ス
沸
石
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
二
三
重
晶
石
・
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
鉱
・
鉄
エ
デ
ン
閃
石
・
鉄　
ヘ
イ
ス
チ
ン
グ
閃
石
・
鉄
コ
ル
ン
バ
イ
ト
・
鉄
マ
ン
ガ
ン
重
石
・
鉄
タ
ン
タ
ラ
イ
ト
・
鉄
ト
ル
コ
石
・
鉄
ツ
ェ
ル　
マ
ク
閃
石
・
ト
ム
ソ
ン
沸
石
・
ツ
ェ
ル
マ
ク
閃
石
・
ヤ
コ
ブ
ス
鉱
・
ヨ
ハ
ン
セ
ン
輝
石

ｂ
（
和
語
＋
漢
語
）





な
し
	
ｃ
（
外
来
語
＋
和
語
）




な
し
	
ｄ
（
和
語
＋
外
来
語
＋
漢
語
）

一
語


板いた
チ
タ
ン
石
（brookite
）（
注
⑤
）
　
改
め
て
表
を
作
成
す
る
ま
で
も
な
く
、
八
十
五
年
前
の
『
鉱
物
字
彙
』
と
比
べ
て
、
和
語
名
と
漢
語
名
が
少
な
く
、
外
来
語
名
が
極
め
て
多
い
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
索
引
で
、
和
名
、
漢
名
、
混
種
語
名
を
掲
げ
て
空
見
出
し
と
し
、
カ
タ
カ
ナ
名
を
見
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
指
示
に
従
っ
て
、
和
名
、
漢
名
、
混
種
語
名
を
外
来
語
名
に
変
え
る
と
、
全
鉱
物
名
の
半
分
が
外
来
語
名
と
な
る
。
以
下
の
四
十
四
語
が
そ
の
例
で
あ
る
。
「
霰
石
→
ア
ラ
ゴ
ナ
イ
ト
」「
薔
薇
輝
石
→
ロ
ー
ド
ナ
イ
ト
」「
普
通
角
閃
石
→
ホ
ル
ン
ブ
レ
ン
ド
」「
頑
火
輝
石
→
エ
ン
ス
タ
タ
イ
ト
」
「
白
榴
石
→
リ
ュ
ー
サ
イ
ト
」「
玻
璃
長
石
→
サ
ニ
デ
ィ
ン
」「
方
珪
石
→
ク
リ
ス
ト
バ
ラ
イ
ト
」「
方
輝
銅
鉱
→
ダ
イ
ジ
ェ
ナ
イ
ト
」「
板いた
チ
タ
ン
石
→
ブ
ル
ッ
カ
イ
ト
」「
灰
チ
タ
ン
石
→
ペ
ロ
ブ
ス
カ
イ
ト
」「
灰
長
石
→
ア
ノ
ー
サ
イ
ト
」「
灰
ほ
う
石
→
コ
ー
ル
マ
ナ
イ
ト
」「
カ
リ
岩
塩
→
シ
ル
ビ
ン
」「
霞
石
→
ネ
フ
ェ
リ
ン
」「
菫
青
石
→
コ
ー
デ
ィ
ラ
イ
ト
」「
輝
水
鉛
鉱
→
モ
リ
ブ
デ
ナ
イ
ト
」「
鋼
玉
→
コ
ラ
ン
ダ
ム
」「
黄
玉
→
ト
パ
ー
ズ
」「
硬
マ
ン
ガ
ン
鉱
→
サ
イ
ロ
メ
レ
ー
ン
」「
金
剛
石
→
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」「
氷
長
石
→
ア
デ
ュ
ラ
リ
ア
」「
硬
緑
泥
石
→
ク
ロ
リ
ト
イ
ド
」「
苦
灰
石
→
ド
ロ
マ
イ
ト
」
「
楔
石
→
ス
フ
ェ
ー
ン
」「
水
礬
土
石
→
ギ
ブ
サ
イ
ト
」「
水
滑
石
→
ブ
ル
ー
サ
イ
ト
」「
モ
ナ
ズ
石
→
モ
ナ
サ
イ
ト
」「
モ
リ
ブ
デ
ン
鉛
鉱
→
ウ
ル
フ
ェ
ナ
イ
ト
ム
ラ
イ
ト
」「
鱗
珪
石
→
ト
リ
デ
ィ
マ
イ
ト
」
「
リ
イ
ア
輝
石
→
ス
ポ
ジ
ュ
ー
メ
ン
」「
緑
塩
銅
鉱
→
ア
タ
カ
マ
イ
ト
」「
石
墨
→
ブ
ラ
フ
ァ
イ
ト
」「
石
黄
→
オ
ー
ピ
メ
ン
ト
」「
尖
晶
石
→
ス
ピ
ネ
ル
」「
し
そ
輝
石
→
ハ
イ
パ
ー
シ
ン
」「
曹
長
石
→
ア
ル
バ
イ
ト
」「
葱
臭
石
→
ス
コ
ロ
ダ
イ
ト
」「
錐
輝
石
→
エ
ジ
リ
ン
」
「
蛋
白
石
→
オ
パ
ー
ル
」「
胆
礬
→
カ
ル
カ
ン
サ
イ
ト
」「
単
斜
頑
火
輝
石
→
ク
リ
ノ
フ
ェ
ロ
シ
ラ
イ
ト
」「
天
青
石
→
セ
レ
ス
タ
イ
ト
」
「
鉄
橄
欖
石
→
フ
ァ
ヤ
ラ
イ
ト
」「
鉄
珪
石
→
フ
ェ
ロ
シ
ラ
イ
ト
」
「
鱗
鉄
鉱
→
レ
ピ
ド
ク
ロ
サ
イ
ト
」「
葉
蝋
石
→
パ
イ
ロ
フ
ィ
ラ
イ
二
四
ト
」「
雄
黄
→
オ
ー
ピ
メ
ン
ト
」
‌
‌
‌
３
－
２　
『
鉱
物
学
』
に
使
用
さ
れ
て
い
る
漢
語
名
に
つ
い
て
　
と
こ
ろ
で
、
塩
澤
氏
は
前
掲
論
文
の
「
ま
と
め
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
『
鉱
物
字
彙
』
の
術
語
の
基
幹
と
な
る
語
基
に
つ
い
て
、
特
に
主
力
を
な
す
漢
語
語
基
を
取
り
上
げ
て
、
造
語
要
素
と
し
て
の
機
能
を
概
観
し
て
き
た
。
明
治
期
に
お
け
る
鉱
物
の
術
語
は
、
1
字
と
2
字
の
漢
語
語
基
を
基
本
的
要
素
と
し
、
そ
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
成
立
っ
て
い
る
た
め
、
各
語
基
の
意
味
と
機
能
と
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
鉱
物
の
色
彩
、
形
状
、
成
分
と
言
っ
た
訳
語
の
意
味
内
容
を
理
解
出
来
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
訳
語
と
し
て
は
誠
に
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。（
中
略
）
現
代
の
鉱
物
用
語
と
明
治
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
、
現
代
で
は
、
漢
語
を
主
流
と
す
る
訳
語
が
整
理
さ
れ
、
外
国
語
を
そ
の
ま
ま
音
訳
し
て
取
入
れ
た
も
の
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
バ
ニ
ス
タ
ー
石　
ガ
ノ
フ
ィ
ル
石　
モ
ン
モ
リ
オ
ン
石　
サ
ポ
ー
石　
ト
ロ
イ
リ
鉱　
ペ
ン
ト
ラ　
ン
ド
鉱　
ヒ
ー
ズ
ル
ウ
ッ
ド
鉱　
バ
レ
リ
鉱　
ゼ
ノ
タ
イ
ム　
モ
ナ
ズ
石　
ト
リ
カ
ル
コ
石　
オ　
ン
フ
ア
ス
輝
石
明
治
期
の
術
語
は
、
専
門
外
の
者
が
見
て
も
意
味
内
容
を
類
推
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
が
、
上
述
し
た
よ
う
な
現
代
の
鉱
物
用
語
は
、
皆
目
見
当
の
つ
か
な
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
現
在
で
は
最
早
や
、
専
門
術
語
は
専
門
外
の
者
に
は
理
解
不
能
な
外
国
語
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
の
は
昭
和
五
十
六
年
で
あ
リ
、「
現
代
の
鉱
物
用
語
」
に
は
前
節
で
調
査
し
た
『
鉱
物
学
』
の
鉱
物
名
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
『
鉱
物
学
』
が
書
か
れ
て
か
ら
現
在
ま
で
更
に
三
十
三
年
が
経
過
し
て
い
る
。『
鉱
物
学
』
の
著
者
は
「
な
る
べ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
に
近
い
も
の
へ
向
か
っ
て
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
」
と
言
い
、
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
（「
ま
え
が
き
」p.13
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
質
学
・
鉱
物
学
は
、
江
戸
時
代
の
末
期
か
ら
日
本
に
さ
か
ん
に
移
入
さ
れ
は
じ
め
た
。
今
日
使
わ
れ
て
い
る
鉱
物
の
和
名
の
中
の
主
な
も
の
は
、
そ
れ
か
ら1900
年
（
明
治
33
年
）
ご
ろ
ま
で
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
、
当
時
つ
く
ら
れ
た
和
名
の
な
か
に
は
、
他
の
方
面
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
よ
う
な
特
殊
な
漢
字
二
五
を
用
い
た
も
の
も
あ
り
、
ち
が
う
鉱
物
が
全
く
同
音
で
あ
る
場
合
も
あ
っ
て
、
今
日
の
立
場
か
ら
見
て
か
な
ら
ず
し
も
適
当
で
な
い
点
が
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
で
表
わ
し
た
鉱
物
名
と
全
く
無
関
係
に
和
名
を
つ
く
る
こ
と
は
、
記
憶
に
よ
り
多
く
の
負
担
を
課
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
鉱
物
の
和
名
は
近
年
、
あ
ま
り
特
殊
な
漢
字
を
用
い
な
い
で
、
二
つ
以
上
が
同
音
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
な
る
べ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
に
近
い
も
の
へ
向
か
っ
て
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、A
L
２ O
３ 
と
い
う
化
学
組
成
を
持
つ
鉱
物
は
、
鋼
玉
（
こ
う
ぎ
ょ
く
）
と
よ
ば
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
字
も
む
ず
か
し
く
、
硬
玉
や
紅
玉
と
同
音
で
ま
ぎ
ら
わ
し
い
。
そ
こ
で
最
近
は
、
英
語
名
を
カ
ナ
で
表
わ
し
た
コ
ラ
ン
ダ
ム
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
現
在
の
状
態
を
調
査
す
る
適
当
な
資
料
を
本
稿
の
筆
者
は
探
し
得
な
い
が
、『
鉱
物
学
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
鉱
物
名
を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
お
そ
ら
く
『
鉱
物
学
』
の
著
者
が
予
想
す
る
よ
う
な
方
向
に
は
変
化
し
て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
外
来
語
名
の
使
用
を
志
向
す
る
本
書
に
お
い
て
も
な
お
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
名
に
は
、
外
来
語
名
に
は
な
い
特
徴
が
あ
り
、
そ
の
特
徴
に
よ
っ
て
今
後
も
用
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
そ
の
特
徴
は
塩
澤
氏
が
『
鉱
物
字
彙
』
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
語
基
の
意
味
と
機
能
と
を
把
握
し
て
い
れ
ば
、
鉱
物
の
色
彩
、
形
状
、
成
分
な
ど
が
理
解
出
来
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
注
⑥
）。
以
下
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
。
　
『
鉱
物
学
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
名
に
は
、
中
国
本
草
学
由
来
の
も
の
と
、
明
治
時
代
以
降
の
鉱
物
学
者
に
よ
る
新
造
語
と
が
あ
る
。
前
者
は
金
・
銀
・
銅
・
白
金
・
砒
・
方
解
石
・
鶏
冠
石
・
水
晶
石
・
蛇
紋
石
・
金
剛
石
・
孔
雀
石
・
苦
灰
石
・
辰
砂
・
電
気
石
・
鋼
玉
・
黄
玉
・
雄
黄
・
柘
榴
石
・
岩
塩
・
水
晶
・
錫
石
・
蛋
白
石
・
硝
石
・
石
墨
・
十
字
石
・
石
膏
・
橄
欖
石
・
石
英
・
長
石
・
滑
石
・
雲
母
・
礬
石
・
簾
石
・
燐
灰
石
・
輝
石
・
翡
翠
・
閃
石
・
沸
石
・
重
石
・
珪
石
・
褐
石
・
線
石
・
晶
石
・
泥
石
・
硼
石
・
銅
藍
・
硼
砂
・
菫
青
石
・
天
青
石
・
蝋
石
・
柱
石
な
ど
で
あ
る
が
、
後
者
は
こ
れ
ら
を
基
と
し
て
、
塩
澤
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
語
基
を
用
い
て
造
語
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
『
鉱
物
学
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
語
名
を
整
理
し
て
掲
げ
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
長
石
→
　

斜
長
石
・
準
長
石
・
氷
長
石
・
曹
長
石
・
玻
璃
長
石
・
灰かい
長
石
輝
石
→
　

翡
翠
輝
石
・
透
輝
石
・
薔
薇
輝
石
・
錐
輝
石
・
頑
火
輝
二
六
石
・
単
斜
輝
石
・
斜
方
輝
石
・
準
輝
石
・
単
斜
頑
火
輝
石
閃
石
→
　

藍
閃
石
・
角
閃
石
・
透
閃
石
・
直
閃
石
・
普
通
角
閃
石
・
斜
方
角
閃
石
沸
石
→
　

中
沸
石
・
濁
沸
石
・
剥
沸
石
・
束
沸
石
・
・
方
沸
石
輝
沸
石
・
菱
沸
石
・
重
十
字
沸
石
灰
十
字
沸
石
重
石
→
　
鉛
重
石
・
鉄
重
石
・
灰
重
石
・
毒
重
石
雲
母
→
　
白
雲
母
・
金
雲
母
・
黒
雲
母
礬
石
→
　
明
礬
石
・
銀
鉄
明
礬
石
簾
石
→
　
緑
簾
石
・
紅
簾
石
・
褐
簾
石
・
普
通
緑
簾
石
燐
灰
石
→　

炭
酸
塩
燐
灰
石
・
塩
素
燐
灰
石
・
擬
珪
灰
石
・
弗
素
燐
灰
石
珪
石
→
　

鉄
珪
石
・
鱗
珪
石
・
方
珪
石
・
珪
線
石
・
珪
褐
石
・
単
斜
鉄
珪
石
晶
石
→
　
藍
晶
石
・
重
晶
石
・
尖
晶
石
泥
石
→
　
硬
緑
泥
石
・
緑
泥
石
硼
石
→
　
灰
硼
石
・
方
硼
石
橄
欖
石
→　
鉄
橄
欖
石
石
英
→
　
高
温
型
石
英
滑
石
→
　
水
滑
石
鉄
鉱
→
　

白
鉄
鉱
・
赤
鉄
鉱
・
藍
鉄
鉱
・
菱
鉄
鉱
・
砒
鉄
鉱
・
磁
鉄
鉱
・
鏡
鉄
鉱
・
黄
鉄
鉱
針
鉄
鉱
・
硫
砒
鉄
鉱
・
磁
硫
鉄
鉱
銀
鉱
→
　
針
銀
鉱
・
輝
銀
鉱
・
濃
紅
銀
鉱
・
淡
紅
銀
鉱
銅
鉱
→
　

黄
銅
鉱
・
赤
銅
鉱
・
藍
銅
鉱
・
黒
銅
鉱
・
輝
銅
鉱
・
緑
塩
銅
鉱
・
方
輝
銅
鉱
・
四
面
銅
鉱
・
硫
砒
銅
鉱
・
砒
四
面
銅
鉱
鉛
鉱
→
　

白
鉛
鉱
・
黄
鉛
鉱
・
緑
鉛
鉱
・
褐
鉛
鉱
・
方
鉛
鉱
・
硫
酸
鉛
鉱
・
輝
水
鉛
鉱
・
閃
亜
鉛
鉱
・
紅
亜
鉛
鉱
・
菱
亜
鉛
鉱
自
然
→
　

自
然
金
・
自
然
銅
・
自
然
銀
・
自
然
白
金
・
自
然
砒
素
・
自
然
硫
黄
・
自
然
鉄
　
混
種
語
も
漢
語
語
基
の
一
つ
が
外
来
語
に
代
わ
っ
た
だ
け
で
、
同
様
の
造
語
法
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
外
来
語
の
部
分
を
「
―
」
で
示
す
と
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
　
（
外
来
語
が
前
項
に
く
る
も
の
）
―
閃
石
（
14
例
）・
―
石
（
12
例
）・
―
輝
石
（
9
例
）・
―
鉱
（
7
例
）・
―
沸
石
（
4
例
）・
―
鉄
鉱
（
3
例
）・
―
長
石
（
3
二
七
例
）・
―
硝
石
（
2
例
）・
―
華
（
2
例
）・
―
雲
母
（
以
下
1
例
）・
―
青
石
・
―
岩
塩
・
―
明
礬
石
・
―
重
石
・
―
鉄
・
―
銅
鉱
・
―
鉛
鉱
・
―
角
閃
石
・
―
鉄
明
礬
石
・
―
珪
灰
石
・
―
緑
泥
石
・
―
重
晶
石
　
（
外
来
語
が
後
項
に
く
る
も
の
）
高
温
型
―
（
２
例
）・
自
然
―
（
２
例
）・
鉄
―
（
２
例
）・
亜
鉛
―
（
以
下
１
例
）・
無
水
―
・
普
通
―
・
含
水
―
・
青
色
性
―
　
（
外
来
語
が
中
項
に
く
る
も
の
）
菱
―
鉱
・
砒
銅
―
石
・
方
―
石
・
灰かい
―
石
・
輝
―
鉱
・
紅
砒
―
鉱
・
硬
―
鉱
・
―
燐
銅
―
石
・
水
―
鉱
・
燐
銅
―
石
・
燐
灰
―
鉱
・
緑
―
鉱
・
閃
―
鉱
・
針
―
鉱
・
鉄
―
閃
石
・
鉄
―
閃
石
・
鉄
―
重
石
・
鉄
―
石
・
鉄
―
閃
石
（
以
上
各
１
例
）
　
以
上
の
よ
う
に
造
語
力
の
高
い
漢
語
名
ま
た
混
種
語
名
は
、
現
在
も
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
（
注
⑦
）、
今
後
も
用
い
ら
れ
続
け
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
な
お
、
和
語
名
に
は
古
来
か
ら
の
名
称
で
あ
る
「
あ
ら
れ
い
し
（
霰
石
）」・「
ほ
た
る
い
し
（
蛍
石
」・「
か
す
み
い
し
（
霞
石
）」・「
く
さ
び
い
し
（
楔
石
）」
と
、
明
治
以
降
の
新
造
語
で
あ
る
「
小
藤
石
（ko-
toite
）」・「
神
保
石
（jim
boite
）」
が
本
書
で
は
見
ら
れ
る
が
、
今
後
、
日
本
人
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
鉱
物
名
は
後
者
の
よ
う
に
日
本
語
の
人
名
や
地
名
を
用
い
て
命
名
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
４　
『
鉱
物
学
』
に
見
ら
れ
る
交
ぜ
書
き
の
問
題
　
と
こ
ろ
で
、『
鉱
物
学
』
で
は
、
和
語
名
は
「
あ
ら
れ
石いし
」「
ほ
た
る
石いし
」「
か
す
み
石いし
」「
く
さ
び
石いし
」
の
よ
う
に
ひ
ら
が
な
書
き
さ
れ
て
い
る
。
漢
語
名
の
中
に
も
「
ば
ら
輝
石
」「
る
り
長
石
」「
ひ
す
い
輝
石
」「
か
ん
ら
ん
石
」「
く
じ
ゃ
く
石
」「
ざ
く
ろ
石
」・「
し
そ
輝
石
」
の
よ
う
に
一
部
を
ひ
ら
が
な
書
き
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
既
に
国
語
化
し
て
い
る
漢
語
で
あ
り
、
語
形
を
示
せ
ば
意
味
が
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
を
ひ
ら
が
な
書
き
す
る
か
カ
タ
カ
ナ
書
き
に
す
る
か
漢
字
表
記
に
す
る
か
は
好
み
の
問
題
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
、
漢
語
語
基
の
一
部
が
仮
名
書
き
さ
れ
、
一
つ
の
漢
語
名
が
交
ぜ
書
き
表
記
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
　
「
弗
」
ふ
っ
素
り
ん
灰
石
　
「
燐
」
り
ん
灰
石
・
り
ん
灰
ウ
ラ
ン
石
・
ふ
っ
素
り
ん
灰
石
・
炭
酸
塩
り
ん
灰
石
・
塩
素
り
ん
灰
石
・
水
酸
化
り
ん
灰
石
・
り
ん
銅
ウ
ラ
ン
石
・
メ
タ
り
ん
銅
ウ
ラ
ン
石
二
八
　
「
簾
」
褐
れ
ん
石
・
紅
れ
ん
石
・
緑
れ
ん
石
・
普
通
緑
れ
ん
石
　
「
頑
」
が
ん
火
輝
石
・
単
斜
が
ん
火
輝
石
　
「
礬
」
ば
ん
石
・
明
ば
ん
石
・
鉄
明
ば
ん
石
・
銀
鉄
明
ば
ん
石
・
胆
ば
ん
・
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
鉄
明
ば
ん
石
・
水
ば
ん
土
石
・
ナ
ト
リ
ウ
ム
明
ば
ん
石
・
ナ
ト
リ
ウ
ム
鉄
明
ば
ん
石
　
「
砒
」
ひ
鉄
鉱
・
ひ
四
面
銅
鉱
・
硫
ひ
銅
鉱
・
硫
ひ
鉄
鉱
・
自
然
ひ
素
・
ひ
銅
ウ
ラ
ン
石
・
紅
ひ
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
　
「
珪
」
方
け
い
石
・
け
い
褐
石
・
け
い
灰
石
・
擬
け
い
灰
石
・
鱗
け
い
石
・
単
斜
鉄
け
い
石
・
鉄
け
い
石
・
パ
ラ
け
い
灰
石
・
け
い
線
石
　
「
蝋
」
葉
ろ
う
石
　
「
硼
」
ほ
う
酸
石
・
ほ
う
砂
・
灰
ほ
う
石
・
方
ほ
う
石
　
「
針
」
は
り
長
石
　
仮
名
書
き
さ
れ
た
も
の
は
、
本
来
「
弗
」「
燐
」「
簾
」「
頑
」「
礬
」
「
砒
」「
珪
」「
蝋
」「
硼
」「
針
」
と
い
っ
た
漢
字
の
持
つ
意
味
で
そ
の
鉱
物
の
色
彩
、
形
状
、
成
分
な
ど
を
表
わ
す
造
語
成
分
と
し
て
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
仮
名
書
き
に
す
る
と
そ
れ
ら
の
機
能
は
働
か
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
表
記
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
漢
字
が
果
た
し
て
い
る
機
能
を
理
解
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
軽
ん
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
先
に
引
用
し
た
『
鉱
物
学
』
の
著
者
の
文
章
に
、
明
治
の
三
十
三
年
ご
ろ
ま
で
の
間
に
つ
く
ら
れ
た
鉱
物
名
の
な
か
に
は
、
他
の
方
面
で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
な
い
よ
う
な
特
殊
な
漢
字
を
用
い
た
も
の
が
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
内
容
が
あ
っ
た
。
「
臬ニ
ツ
ケ
ル
客
爾
」「
汞
み
ず
が
ね」「
澒
み
ず
が
ね」「
黄
銅
」「
黝
銅
鉱
」
な
ど
の
漢
字
を
指
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
漢
字
を
仮
名
に
す
る
こ
と
と
今
日
の
児
童
向
け
の
本
で
「
花
こ
う
岩
」「
石
英
せ
ん
緑
岩
」「
は
ん
れ
い
岩
」
「
か
ん
ら
ん
岩
」「
ひ
ん
岩
」「
け
つ
岩
」「
れ
き
岩
」「
角
せ
ん
岩
」
な
ど
と
書
か
れ
る
こ
と
と
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
鉱
物
学
者
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
表
記
を
採
り
続
け
れ
ば
、
漢
語
名
を
用
い
る
意
味
は
失
わ
れ
、
鉱
物
の
学
名
は
外
来
語
に
置
き
換
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
般
社
会
で
の
鉱
物
名
は
依
然
と
し
て
和
名
漢
語
名
を
用
い
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
霰
石
を
ア
ラ
ゴ
ナ
イ
ト
、
玻
璃
長
石
を
サ
ン
デ
ィ
ン
、
灰
長
石
を
ア
ノ
ー
サ
イ
ト
と
言
わ
れ
て
も
、
鉱
石
に
関
心
の
な
い
人
に
は
そ
れ
が
石
で
あ
る
こ
と
す
ら
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
５　
現
在
の
一
般
書
に
見
ら
れ
る
鉱
物
名
　
た
だ
、
宝
石
は
外
来
語
名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
二
九
か
つ
て
は
宝
石
も
ま
た
漢
語
名
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
鈴
木
敏
編
『
宝
石
誌
』
は
、
最
も
数
多
く
宝
石
を
取
り
上
げ
て
分
類
し
て
い
る
K
uluge
の
説
を
次
の
よ
う
に
翻
訳
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
後
の
説
明
の
た
め
に
原
名
を
判
明
す
る
限
り
で
記
す
）。
【
正
宝
石
】
第
一
等
宝
石
　
１　
金
剛
石
D
iam
ond
　
２　

鋼
玉
石
（
紅
宝
石
、
藍
宝
石
等
を
含
む
）
C
orundum
　
R
uby　
Sap-
phre
　
３　
金
緑
石
Chrysoberyl
　
４　
尖
晶
石
Spinel
第
二
等
宝
石
　
５　
ヂ
ル
コ
ン
Zircon
　
６　

緑
柱
石
（
緑
宝
石
等
を
含
む
）
B
eryl　
E
m
erald　
A
qua-
m
arine
　
７　
黄
宝
石
Topaz
　
８　
電
気
石
Tourm
aline
　
９　
柘
榴
石
Garnet
　
10　
貴
蛋
白
石
PreciousO
pal
第
三
等
宝
石
　
11　
菫
青
石
Cordierite
　
12　
ベ
ス
ー
ブ
石
Vesuvianite
　
13　
橄
欖
石
O
rivine
　
14　
斧
石
A
xinite
　
15　
藍
晶
石
Cyanite
　
16　
十
字
石
Staurolite
　
17　
紅
柱
石
A
ndlusite
　
18　
空
晶
石
Chiastolite
　
19　
緑
簾
石
Epidote
　
20　
土
耳
其
石
Turquoise
【
半
宝
石
】
第
四
等
宝
石
　
21　
石
英
Q
uartz
甲
。
結
晶
せ
る
石
英
イ
、
水
晶
Rcck-Crystal
ロ
、
紫
水
晶
A
m
ethyst
ハ
、
普
通
石
英
Com
m
onQ
uartz
ニ
、
フ
ラ
ー
ズ
Praze 三
〇
ホ
、
砂
金
石
A
venturine
ヘ
、
猫
晴
石
Cat
s̓Eye
ト
、
紅
石
英
Rose-Q
uartz
乙
、
珂
（
仏
頭
石
）
Chalcedony
イ
、
珂
Chalcedony
ロ
、
瑪
瑙
A
gate
ハ
、
プ
ラ
ズ
マ
Plasm
a
ニ
、
血
星
石
Bloodstone
ホ
、
碧
玉
Jasper
ヘ
、
緑
珂
Chrysoprase
丙
、
蛋
白
石
O
pal
イ
、
火
蛋
白
石
FireO
pal
ロ
、
斑
蛋
白
石
H
arlequinO
pal
ハ
、
水
透
蛋
白
石
、
ニ
、
盲
蛋
白
石
ホ
、
碧
玉
蛋
白
石
ヘ
、
普
通
蛋
白
石
Com
m
onO
pal
　
22　
長
石
Ferdspar
イ
、
氷
長
石
A
dularia
ロ
、
天
河
石
A
m
azonstone
　
23　
閃
長
石
Labradorite
　
24　
黒
曜
石
O
bsidian
　
25　
青
金
石
LapisLazuri
　
26　
藍
方
石
　
27　
紫
蘇
輝
石
　
28　
透
輝
石
D
iopside
　
29　
蛍
石
Fluorite
　
30　
琥
珀
A
m
ber
第
五
等
宝
石
　
31　
ヂ
ェ
ッ
ト
Jet
　
32　
軟
玉
N
ephrite
　
33　
蛇
紋
石
Serpentine
　
34　
蝋
石
　
35　
凍
石
　
36　
壺
石
　
37　
異
剥
石
　
38　
古
銅
石
　
39　
閃
光
石
Schillersper
三
一
　
40　

繊
維
状
灰
石（
方
解
石
、
及
び
霰
石
）
Calsite,A
lagonite
　
41　
大
理
石
M
arble
　
42　
繊
維
灰
石
（
石
膏
）
Satin-spar
　
43　
雪
石
膏
　
44　
石
碧
（
孔
雀
石
）
M
alacite
　
45　
黄
鉄
鉱
Iron-pyrites
　
46　
菱
錳
鉱
Sm
ithonite
　
47　
輝
鉄
鉱
H
em
atite
　
48　
葡
萄
石
Prehnite
　
49　
脂
光
石
Elaeolite
　
50　
曹
達
沸
石
N
atrolite
　
51　
熔
岩
Lava
　
52　
石
英
角
礫
岩
Q
uartz-brececia
　
53　
リ
シ
ア
雲
母
　
こ
れ
ら
の
う
ち
、
1
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
（
金
剛
石
）、
2
ル
ビ
ー
（
紅
玉
・
紅
宝
石
）
サ
フ
ァ
イ
ア
（
青
玉
・
藍
宝
石
）、
6
エ
メ
ラ
ル
ド
（
緑
柱
石
・
翠
玉
・
緑
宝
石
）、
7
ト
パ
ー
ズ
（
黄
宝
石
・
黄
玉
）、
9
ガ
ー
ネ
ッ
ト
（
柘
榴
石
）、
10
オ
パ
ー
ル
（
貴
蛋
白
石
）、
21
イ
・
ク
リ
ス
タ
ル
（
水
晶
）、
21
ロ
・
ア
メ
シ
ス
ト
（
紫
水
晶
）、
21
ヘ
キ
ャ
ッ
ツ
・
ア
イ
（
猫
晴
石
）、
25
ラ
ピ
ス
・
ラ
ズ
リ
（
青
金
石
・
瑠
璃
）
な
ど
は
比
較
的
早
く
か
ら
外
来
語
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
近
年
で
は
4
ス
ピ
ネ
ル
（
尖
晶
石
）、
6
ベ
リ
ル
（
緑
柱
石
）、
22
ロ
ア
マ
ゾ
ン
・
ス
ト
ー
ン
（
天
河
石
）、
44
マ
ラ
カ
イ
ト
（
石
碧
・
孔
雀
石
）
45
パ
イ
ラ
イ
ト
（
黄
鉄
鉱
）、
50
パ
ラ
ゴ
ナ
イ
ト
（
曹
達
沸
石
）
な
ど
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
、
ム
ー
ン
・
ス
ト
ー
ン
（
月
長
石
）、
タ
イ
ガ
ー
・
ア
イ
（
虎
晴
石
）、
オ
ニ
キ
ス
な
ど
の
鉱
物
名
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
最
近
見
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
鉱
物
の
原
石
を
販
売
す
る
店
で
は
、
翡
翠
、
水
晶
、
瑪
瑙
の
漢
語
名
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
全
て
の
宝
石
は
外
国
語
名
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
外
国
語
の
方
が
高
級
感
や
、
そ
の
石
を
持
つ
と
授
か
る
と
宣
伝
さ
れ
て
い
る
効
能
を
、
よ
り
能
く
醸
し
出
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
三
二
注
①　
森
本
信
男
・
砂
川
一
郎
・
都
城
秋
穂
著
『
鉱
物
学
』（
昭
和
五
十
年
〔1975
〕
岩
波
書
店
刊
。pp.375‒76
）
注
②　
鉱
物
名
だ
け
を
語
種
別
に
掲
げ
る
。
Ａ　
和
語
（
一
三
語
）
霰あら
れ
い
し
石
・
蛭ひる
い
し石
・
燧ひうち
い
し石・
蛍ほたる
い
し石・
岩いわ
し
お塩
・
霞かすみ
い
し石・
豆まめ
い
し石
・
緑
み
ど
り
か
す
み
い
し
霞
石
・
む
し
石いし
・
鳴な
り
塩しお
・
糠ぬか
い
し石
・
扇おうぎ
い
し石・
斧おの
い
し石
Ｂ　
漢
語
（
四
一
八
語
）
亜
鉛
・
亜
鉛
華
・
亜
鉛
鉱
・
亜
鉛
乳
石
・
亜
鉛
鉄
鉱
・
亜
鉛
黝
銅
鉱
・
安
黝
銅
鉱
・
板
温
石
・
硼
砂
・
芒
硝
・
葡
萄
石
・
葡
萄
閃
石
・
血
玉
髄
・
地
瀝
青
・
地
蝋
・
脹
膜
石
・
長
石
・
濁
沸
石
・
団
鉄
鉱
・
泥
鉄
鉱
・
電
気
石
・
銅
沸
石
・
銅
華
・
紅
輝
石
・
銅
黒
・
毒
石
・
毒
砂
・
毒
鉄
鉱
・
銅
乳
石
・
銅
藍
・
銅
緑
礬
・
銅
針
鉱
・
銅
雲
母
・
銅
鉱
・
鉛
鉱
・
鉛
鍾
乳
・
鉛
・
塩
・
塩
銅
鉱
・
塩
化
鉛
・
鉛
重
石
・
鉛
紺
石
・
鉛
黄
・
鉛
丹
・
鉞
石
・
輻
石
・
糞
化
石
・
沸
石
・
普
通
輝
石
・
鵝
管
石
・
頑
火
石
・
玄
武
碧
石
・
月
長
石
・
銀
・
銀
毒
砂
・
偽
燐
灰
石
・
偽
青
石
・
魚
眼
石
・
玉
滴
石
・
玉
髄
・
白
鉛
鉱
・
白
閃
石
・
白
鉄
鉱
・
白
雲
母
・
白
雲
石
・
礬
土
石
・
礬
赭
土
・
瑠
璃
長
石
・
針
鉱
・
針
棍
状
鉱
・
針
碧
礬
・
針
鉄
鉱
・
葉
石
炭
・
葉
碧
礬
・
葉
石
炭
・
碧
玉
・
砒
・
砒
安
黝
銅
鉱
・
砒
銅
鉱
・
砒
毒
砂
・
砒
華
・
砒
黝
銅
鉱
・
方
亜
鉛
鉱
・
方
安
鉱
・
方
鉛
鉱
・
方
沸
石
・
方
解
石
・
硼
酸
灰
・
硼
砂
・
硼
砂
灰
・
方
黝
石
・
百
部
根
石
・
氷
長
石
・
異
剥
石
。
異
極
鉱
・
溢
晶
鉱
・
岩
塩
・
硫
黄
・
柘
榴
石
・
蛇
紋
石
・
字
形
花
崗
岩
・
靱
皮
石
炭
・
磁
黄
鉄
鉱
・
地
瀝
青
・
地
蝋
・
磁
鉄
鉱
・
城
址
大
理
石
・
城
址
瑪
瑙
・
重
長
石
・
重
方
解
石
・
重
十
字
石
・
樹
脂
石
・
重
石
・
重
硝
石
・
重
天
青
石
・
重
雲
母
・
重
宇
雲
母
・
灰
長
石
・
灰
泥
石
・
灰
沸
石
・
灰
十
字
石
・
灰
華
・
介
褐
炭
・
塊
黒
炭
・
灰
硝
石
・
灰
曹
長
石
・
灰
鉄
柘
榴
・
灰
宇
雲
母
・
光
輝
石
・
角
鉛
鉱
・
角
銀
・
角
閃
鉱
・
甘
汞
・
橄
欖
石
・
肝
水
銀
・
肝
臓
亜
鉛
・
肝
鉄
鉱
・
肝
臓
水
砂
・
滑
石
・
火
蛋
白
石
・
褐
炭
・
褐
鉄
鉱
・
褐
鉛
鉱
・
褐
菫
青
石
・
褐
菱
鉱
・
褐
硫
塩
・
渇
雲
母
・
褐
鉄
鉱
・
硅
銅
鉱
・
硅
灰
鉄
鉱
・
鶏
冠
石
・
珪
孔
雀
石
・
珪
乳
石
・
珪
線
石
・
絹
布
石
・
血
石
・
輝
鉛
安
鉱
・
輝
鉛
砒
鉱
・
輝
沸
石
・
貴
柘
榴
石
・
貴
橄
欖
石
・
輝
黒
炭
・
金
毛
鉱
・
金
・
金
紅
石
・
金
紅
砂
・
金
緑
玉
・
金
青
輝
玉
・
菫
青
石
・
金
雲
母
・
輝
石
・
輝
蒼
鉛
鉱
・
輝
鉄
鉱
・
紅
亜
鉛
鉱
・
紅
柱
石
・
紅
電
気
石
・
古
銅
石
・
紅
鉛
鉱
・
硬
玉
・
鋼
玉
石
・
琥
珀
・
皓
礬
・
紅
宝
玉
・
紅
霞
石
・
黒
地
瀝
青
・
黒
鉛
鉱
・
黒
簾
石
・
黒
赭
石
・
黒
辰
石
・
黒
晶
石
・
黒
炭
・
黒
雲
母
・
三
三
金
剛
石
・
紺
石
・
紅
簾
石
・
氷
・
硬
碧
泥
石
・
紅
柘
榴
・
硬
石
膏
・
紅
榍
石
・
骨
石
・
紅
雲
母
・
苦
土
橄
欖
石
・
苦
土
磁
鉄
・
苦
土
明
礬
・
苦
土
雲
母
・
孔
雀
石
・
孔
雀
鍾
乳
・
榍
鉱
・
空
晶
石
・
瑪
瑙
・
蜜
蝋
柱
石
・
餅
石
炭
・
毛
塩
・
模
樹
鉱
・
毛
輝
石
・
木
化
石
・
木
蛋
白
石
・
毛
閃
石
・
無
焔
炭
・
明
礬
石
・
鉛
・
鉛
重
石
・
軟
玉
・
日
長
石
・
肉
紅
玉
髄
・
韮
角
閃
石
・
濃
紅
銀
鉱
・
濃
緑
玉
髄
・
乳
石
英
・
黄
長
石
・
黄
銅
鉱
・
黄
鉛
鉱
・
黄
玉
・
黄
柘
榴
石
・
黄
血
石
・
黄
輝
泡
石
・
黄
榴
石
・
黄
鉄
華
・
黄
柘
榴
・
雷
榍
石
・
螺
状
銀
鉱
・
藍
銅
鉱
・
藍
方
石
・
卵
状
鉄
鉱
・
藍
光
石
英
・
卵
石
・
藍
閃
石
・
藍
晶
石
・
藍
鉄
鉱
・
瀝
青
炭
・
簾
黄
玉
・
燐
銅
・
燐
銅
鉱
・
燐
礬
鉱
・
燐
灰
石
・
燐
苦
土
鉱
・
鱗
石
英
・
鱗
石
灰
・
鱗
石
膏
・
六
方
十
二
面
榍
・
蝋
石
炭
・
蝋
石
炭
・
蝋
炭
・
瑠
璃
・
菱
亜
鉛
鉱
・
菱
亜
鉛
鉄
鉱
・
緑
礬
・
緑
礬
鍾
乳
・
緑
柱
玉
・
菱
苦
土
石
・
緑
銅
鉱
・
緑
泥
石
・
緑
銅
雲
母
・
緑
塩
同
項
・
緑
玉
髄
・
緑
玉
・
緑
座
色
石
・
緑
蛍
石
・
緑
菫
蒼
石
・
緑
輝
石
・
緑
簾
石
・
緑
石
英
・
緑
閃
石
・
緑
石
榴
石
・
硫
銀
鉱
・
硫
砒
鉛
鉱
・
粒
状
輝
石
・
菱
鉄
鉱
・
硫
銅
鉛
鉱
・
硫
銅
銀
鉱
・
硫
銅
鉱
・
硫
酸
鉛
鉱
・
硫
酸
銅
鉱
・
硫
水
鉛
鉱
・
細
根
状
石
・
正
長
石
・
青
鉛
鉱
・
青
玉
・
正
方
榍
・
青
燐
鉱
・
青
鉄
石
・
星
葉
石
・
石
墨
（
黒
鉛
）・
赤
銅
鉱
・
石
英
・
赤
沸
石
・
赤
礬
・
石
筆
石
・
石
絨
・
石
綿
・
石
鍾
乳
・
石
炭
・
赤
鉄
鉱
・
石
髄
・
石
灰
芒
硝
・
石
灰
長
石
・
石
灰
石
・
石
鹸
石
・
石
膏
・
繊
維
重
硝
石
・
繊
維
黒
炭
・
繊
維
菱
苦
土
石
・
繊
維
石
英
・
繊
維
石
灰
・
繊
維
石
膏
・
閃
光
石
・
斜
長
石
・
斜
方
沸
石
・
斜
十
字
石
・
砂
金
鹵
石
・
砂
金
石
・
車
骨
鉱
・
錫
砂
・
舎
利
塩
・
試
金
石
・
脂
光
石
・
縞
碧
玉
・
縞
瑪
瑙
・
真
珠
滴
玉
・
真
珠
雲
母
・
針
鉱
・
辰
砂
・
針
鉄
鉱
・
白
輝
石
・
白
温
石
・
白
雲
母
・
紙
炭
・
薔
薇
輝
石
・
灯
黒
炭
・
硝
石
・
沼
鉄
・
臭
塩
銀
・
蓚
酸
鉄
・
臭
石
英
・
蒼
鉛
華
・
粗
白
金
・
鎗
状
白
鉄
・
束
沸
石
・
葱
臭
石
・
水
鉛
鉛
鉱
・
水
鉛
華
・
水
銀
・
水
白
鉛
石
・
水
白
鉄
鉱
・
水
白
雲
母
・
翠
礬
・
水
灰
長
石
・
水
滑
石
・
錐
輝
石
・
翠
簾
石
・
水
菱
苦
土
鉱
・
水
硫
酸
銅
・
水
晶
・
砂
石
炭
・
錫
・
卓
石
・
沢
鉄
・
胆
礬
・
蛋
白
碧
玉
・
蛋
白
石
・
淡
紅
銀
鉱
・
単
硫
鉄
鉱
・
炭
酸
曹
灰
・
炭
鉄
鉱
・
鉄
灰
菱
鉱
・
天
青
石
・
鉄
・
鉄
白
金
・
鉄
橄
欖
・
鉄
橄
欖
石
・
鉄
瀝
青
・
鉄
燐
灰
石
・
鉄
緑
泥
石
・
鉄
石
英
・
鉄
榍
石
・
鉄
蛋
白
石
・
鉄
雲
母
・
鉄
黝
銅
鉱
・
陶
碧
玉
・
透
角
閃
石
・
透
菫
青
石
・
透
輝
石
・
橙
黄
石
・
雲
母
・
沃
土
銀
・
陽
起
石
・
葉
石
炭
・
葉
炭
・
黝
銅
鉱
・
黝
方
石
・
黝
輝
石
・
硫
黄
（
石
黄
）・
黝
簾
石
・
黝
石
髄
・
柘
榴
石
・
雑
鹵
石
三
四
＊
以
下
、
外
来
語
名
（
英
語
・
ド
イ
ツ
語
）
ま
た
外
来
語
を
含
む
も
の
は
原
語
を
併
せ
て
掲
げ
る
が
、
語
形
の
近
い
も
の
を
優
先
し
て
示
す
。
Ｃ　
外
来
語
（
八
語
）
安アン
チ
モ
ン
質
母
（A
ntim
ony
）・
ベ
ス
ビ
ア
ン
（V
esubianite
）・
ビ
ス
マ
ス
（Bism
uth
）・
ヂ
ル
コ
ン
（Zircon
）・
コ
ン
ド
ロ
ヂ
ッ
ト
（Chondondite
）・
メ
ア
シ
ヤ
ー
ム
（M
eershaum
）・
ス
カ
ポ
リ
ッ
ト
（Scapolite
）・
ウ
ル
フ
ラ
ム
（W
elfram
ite
）
Ｄ　
混
種
語
（
一
三
九
語
）
　
ａ
（
外
来
語
＋
漢
語
）（
一
〇
六
語
）
亜
鉛
ス
ピ
ネ
ル
（ZincSpinel
）・
圧
起
越え
れ
き歴
（Piezo-
electricity
）・
ア
マ
ゾ
ン
石
（A
m
azon-ston
）・
ア
ン
モ
ニ
ア
明
礬
（A
m
m
onia-A
lum
）・
安アン
チ
モ
ン
質
母
銀
鉱
（A
ntim
on- 
sildery
）・
安
質
母
華
（A
m
m
onyBloom
）・
安
硫
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（A
ntim
on-niekelglanz
）・
ア
ス
ト
ラ
カ
ン
石せき
（A
strakanlite
）・
バ
ナ
ジ
ア
雲
母
（V
anadiaM
ica
）・
板バン
チ
タ
ン
石
（brookite
）・
チ
タ
ン
鉄
砂
（M
enaccanite
）・
銅
満マン
ガ
ン俺
鉱
（K
upferm
anganerz
）・
銅
ウ
ラ
ン
雲
母
（CoperU
ranite
）・
銀
テ
ル
ル
（H
essite
）・
白
金
イ
リ
ジ
ュ
ム
（Platinairidium
）・
砒
安
質
母
尼
（A
llem
on-
tite
）・
砒
コ
バ
ル
ト
鉱
（Sm
altite
）・
砒
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（Chloanthite
）・
砒
硫
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（Gersdorffi
te
）・
方
コ
バ
ル
ト
鉱
（Skutterudite
）・
方
曹ソー
ダ達
石
（Sodalite
）・
風
信
子
石
（H
yacinth
）・
カ
イ
ニ
ト
石
（Cainite
）・
灰
ス
ポ
カ
リ
ト
（M
eionite
）・
加カ
リ里
長
石
（K
alifeldspath
）・
加
里
十
字
石
（K
aliharm
otom
）・
加
里
明
礬
（K
ali-A
laun
）・
加
里
石
塩
（Sylvine
）・
褐
満
俺
石
（BraunSpar
）・
褐
ス
ピ
ネ
ル
（Picotite
）・
輝
安
質
母
銀
鉱
（M
yargyrite
）・
輝
安
質
母
鉱
（Stibnite
）・
輝
コ
バ
ル
ト
鉱
（Cobaltite
）・
コ
バ
ル
ト
華
（CobaltBloom
）・
紅
砒
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（Copper
N
ickel
）・
硬
満
俺
鉱
（Psilom
elane
）・
紅
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（CopperN
ikel
）・
ク
ロ
ー
ム
碧
泥
石
（Chrom
ium
-
chlorite
）・
ク
ロ
ー
ム
鉄
鉱
（Chrom
ite
）・
ク
ロ
ー
ム
雲
母
（Fuchsite
）・
黒
ス
ピ
ネ
ル
（Pleonast
）・
黒
ヂ
ル
コ
ン
（M
alacon
）・
満
俺
銅
（Crednerite
）・
満
俺
礬
（M
angan
V
itriol
）・
軟
満
俺
鉱
（W
elchm
anganerz
）・
ニ
ッ
ケ
ル
華
（A
nnabergite
）・
パ
ラ
ジ
ュ
ム
金
（Palladium
gold
）・
ラ
イ
ン
鉱
（Reinite
）・
瀝
青
ウ
ラ
ン
（U
ranite
）・
稜
コ
バ
ル
三
五
ト
鉱
（CobaltSpar
）・
緑
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（T
exaite
）・
菱
満
俺
鉱
（M
anganSpar
）・
硫
安
質
母
鉛
鉱
（A
ntim
on-
bleiblende
）・
硫
安
質
母
銀
鉱
（Stephanite
）・
硫
安
質
母
酸
鉱
（Pyrostibite
）・
硫
銅
安
質
母
鉱
（Chalcositibite
）・
硫
鉛
安
質
母
鉱
（Jam
esonite
）・
硫
砒
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（Gersdorffi
te
）・
硫
カ
ド
ミ
ニ
ュ
ム
鉱
（Greenockite
）・
硫
コ
バ
ル
ト
鉱
（Linneite
）・
硫
満
俺
銅
（M
angan- 
blende
）・
硫
酸
加
里
鉱
（K
alisulfat
）・
サ
ー
ラ
石
（Salite
）・
赤
ニ
ッ
ケ
ル
鉱
（Cpper-nickel
）・
繊
維
メ
ル
シ
ャ
ー
ム
（Sapiolite
）・
セ
レ
ー
ン
鉛
銅
（Selen- 
bleikupfer
）・
セ
レ
ー
ン
鉛
鉱
（Selenblei
）・
セ
レ
ー
ン
銀
鉱
（Selensilber
）・
セ
レ
ー
ン
硫
黄
（Selen- 
schw
efel
）・
セ
レ
ー
ン
水
銀
（Selenqueeckailber
）・
セ
ー
ル
簾
石
（O
rthite
）・
セ
ー
ル
石
（Cerite
）・
針
状
テ
ル
ル
（Sylvanite
）・
白
チ
タ
ン
（T
itanom
orphite
）・
曹
達
長
石
（A
lbite
）・
ソ
ー
ダ
沸
石
（Pectolite
）・
曹
達
角
閃
石
（A
rfvedsonite
）・
曹
達
加
里
長
石
（M
iclrocline
）・
曹
達
輝
石
（A
egerite
）・
曹
達
明
礬
（Soda-A
lum
）・
曹
達
正
長
石
（Soda-O
rthoclase
）・
曹
達
硝
石
（Soda-N
itre
）・
曹
達
長
石
（A
lbite
）・
曹
達
雲
母
（Paragonite
）・
曹
長
石
（A
lbite
）・
曹
灰
長
石
（Soda-lim
e-feldsper
）・
曹
灰
鉱
（Gay-Lussite
）・
曹
灰
石
（N
atroborocaleite
）・
水
満
俺
鉱
（m
anganite
）・
翠
ニ
ッ
ケ
ル
（N
ickelsm
aragd
）・
ス
ピ
ネ
ル
（Spinel
）・
ス
ト
ロ
ン
シ
ュ
ム
灰
石
（Strontianocalcite
）・
ス
ト
ロ
ン
シ
ユ
ム
鉱
（Strontianite
・
テ
ル
ル
鉛
鉱
（Tellurblel
）・
テ
ル
ル
銀
（Tellursilber
）・
鉄
ス
ピ
ネ
ル
（H
ercynite
）・
チ
タ
ン
磁
鉄
鉱
（T
itanicM
agnetite
）・
チ
タ
ン
鉄
鉱
（T
itanic
Iron
）・
土と
る
こ
耳
古
石
（T
urquois
）・
ウ
ラ
ン
礬
（U
ranium
-
V
itriol
）・
ウ
ラ
ン
華
（U
ranO
chre
）・
ウ
ラ
ン
雲
母
（U
rangllm
m
er
）・
ウ
ラ
ン
石
（U
ralite
）・
ウ
ル
フ
ラ
ム
華
（W
olfram
O
chre
）・
葉
テ
ル
ル
鉱
（N
agyagite
）
ｂ
（
和
語
＋
漢
語
）（
三
〇
語
）
赤あか
し
ま縞
瑪
瑙
・
泡あわ
蒼
鉛
・
針はり
緑
礬
・
針はり
鉄
鉱
・
葉は
緑
礬
・
葉は
石
炭
・
火ひ
蛋
白
石
・
瓦
か
わ
ら
銅
鉱
・
苔こけ
瑪
瑙
・
絹きぬ
雲
母
・
雲くも
瑪
瑙
・
黒くろ
電
気
石
・
黒くろ
橄
欖
石
・
黒くろ
輝
石
・
黒くろ
金
剛
石
・
黒くろ
石
灰
・
黒くろ
雲
母
・
黒くろ
黝
銅
鉱
・
黒くろ
柘
榴
石
・
黒くろ
水
晶
・
煙
け
む
り
水
晶
・
斑
ま
だ
ら
瑪
瑙
・
盲
め
く
ら
蛋
白
石
・
緑
み
ど
り
霞かす
み
い
し
石
・
紫
む
ら
さ
き
水
晶
・
膠
に
か
わ
石
炭
・
緑
霞かす
み
い
し
石
・
三
六
銹さび
蛋
白
石
・
珊
瑚
霰あら
れ
い
し
石
・
山やま
石
鹸
ｃ
（
外
来
語
＋
和
語
）（
一
語
）
針はり
ニ
ッ
ケ
ル
（M
illerite
）
ｄ
（
和
語
＋
外
来
語
＋
漢
語
）（
一
語
）
針はり
テ
ル
ル
鉱
（Sylvanite
）
注
③　
「
華
」
も
ま
た
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
亜
鉛
華
・
銅
華
・
砒
華
・
灰
華
・
黄
鉄
華
・
蒼
鉛
華
・
水
鉛
華
・
安
質
母
華
・
コ
バ
ル
ト
華
・
ニ
ッ
ケ
ル
華
・
ウ
ラ
ン
華
・
ウ
ラ
ニ
ウ
ム
華
の
用
例
が
あ
る
。
「
華
」
は
奇
異
な
形
の
も
の
を
言
う
。
例
え
ば
石
灰
華
（『
鉱
物
字
彙
』
に
は
見
え
な
い
）
に
つ
い
て
横
山
又
次
郎
著
『
鉱
物
学
簡
易
教
科
書
』（
明
治
二
十
三
年
）
は
「
石
灰
水
が
洞
穴
の
側
壁
を
流
れ
て
、
石
灰
を
沈
殿
さ
せ
る
。
そ
の
形
が
時
に
奇
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
石
灰
華
」
と
呼
ぶ
」
と
あ
る
。
注
④　
「
安
質
母
」
の
略
で
あ
る
「
安
」
や
「
曹
達
」
の
略
の
「
曹
」
も
こ
こ
に
入
る
。
注
⑤　
『
鉱
物
字
彙
』
で
は
バ
ン
チ
タ
ン
で
あ
っ
た
。
注
⑥　
こ
の
特
徴
は
明
治
大
正
時
代
の
鉱
物
学
者
た
ち
に
は
常
識
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
横
山
又
次
郎
著
『
鉱
物
学
簡
易
教
科
書
』（
明
治
二
十
三
年
刊
）
に
、
亜
種
の
区
別
は
、
結
晶
に
お
い
て
は
、
そ
の
色
も
し
く
は
純
濁
に
よ
っ
て
、
集
合
体
に
お
い　
て
は
、
そ
の
組
織
に
よ
る
。
亜
種
の
名
は
、
鉱
物
名
に
形
容
的
辞
詞
を
冠
し
て
区
別
す
る
こ　
と
あ
り
。
例
え
ば
鉄
維
石
膏
、
粒
状
石
膏
の
ご
と
し
。
　
と
あ
り
（p.36
）、
鈴
木
敏
編
『
宝
石
誌
』（
大
正
五
年
刊
）
に
も
、
鉱
物
学
上
の
知
識
未
だ
発
達
せ
ざ
る
其
昔
よ
り
鍾
愛
せ
ら
れ
し
を
以
て
専
ら
其
色
彩
に
因
み
、
同
一
の
鋼
玉
石
に
種
々
の
名
称
を
附
せ
り
。
便
ち
其
紅
色
を
帯
ぶ
る
も
の
を
紅
宝
石
〈
一
名
紅
玉
〉
と
云
ひ
、
青
色
を
呈
す
る
も
の
を
藍
宝
石
〈
一
名
青
玉
〉
と
称
せ
り
。
其
他
帯
黄
緑
色
を
東
邦
黄
宝
石O
rientalT
opaz
帯
緑
色
を
東
邦
緑
宝
石O
rientalEm
erald
帯
黄
緑
色
を
東
邦
貴
橄
欖
石
O
rientalChrysolite
帯
淡
青
緑
色
を
東
邦
水
緑
宝
石O
riental
A
quam
arine
帯
紫
色
を
東
邦
紫
水
晶O
rientalA
m
ethyst
無
色
を
白
藍
宝
石Leuco-sapphire
と
云
へ
り
。
之
を
要
す
る
に
鋼
玉
石
の
美
色
あ
る
も
の
は
凡
て
貴
鋼
玉
石N
obleCorundum
と
称
へ
、
宝
石
と
し
て
貴
ま
れ
、（
下
略
）
と
見
え
る
（p.180
）。
す
な
わ
ち
、
右
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
宝
石
名
は
次
の
よ
う
な
語
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
七
青
色
純
青
色
→　
藍
宝
石〈
一
名
青
玉
〉Sapphre
淡
青
色
→　
東
邦
水
緑
宝
石
O
rientalA
qua-
m
arine
紅
色
純
紅
色
→　
紅
宝
石〈
一
名
紅
玉
〉Ruby
紫
色
→　
東
邦
紫
水
晶
O
rientalA
m
e-
thyst
緑
色
純
緑
色
→　
東
邦
緑
宝
石
O
rientalEm
er-
ald
黄
色
黄
色
→　
東
邦
黄
宝
石
O
rientalT
opaz
無
色
無
色
→　
白
藍
宝
石
Leuco-sapphire
注
⑦　
寺
島
靖
夫
著
『
探
検
！　
日
本
の
鉱
物
』（
ポ
プ
ラ
社2011
刊
）
は
一
般
人
向
け
の
鉱
物
関
係
の
教
養
書
で
あ
る
が
、
用
い
ら
れ
て
い
る
鉱
物
名
で
外
来
語
名
は
、
既
に
日
本
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
も
の
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
、
ト
パ
ズ
、
オ
パ
ル
、
コ
ラ
ン
ダ
ム
、
ル
チ
ル
、
ゼ
ノ
タ
イ
ム
、
ジ
ル
コ
ン
）
以
外
に
は
、
混
種
語
名
の
中
に
テ
ル
ル
、
ベ
ル
チ
ェ
、
ス
ピ
ネ
ル
、
チ
タ
ン
、
ク
リ
ス
ト
バ
ル
、
マ
ン
ガ
ン
、
コ
ロ
ン
ブ
、
フ
ェ
ル
グ
ソ
ン
、
ブ
ロ
シ
ャ
ン
、
モ
ナ
ズ
、
ミ
メ
ッ
ト
、
ウ
ラ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
ダ
ト
ー
、
ベ
ス
ブ
、
リ
チ
ア
、
パ
イ
ロ
ク
ス
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
本
書
に
見
ら
れ
る
鉱
物
名
を
本
書
に
従
っ
て
化
学
組
成
で
分
類
し
た
鉱
石
名
を
示
す
。
‌
元
素
鉱
物
石せき
ぼ
く墨
・
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
自し
ぜ
ん
い
お
う
然
硫
黄
・
自し
ぜ
ん然
テ
ル
ル
・
自し
ぜ
ん
ひ
然
砒
・
自しぜ
ん然
蒼そう
え
ん鉛
・
自しぜ
ん然
銅どう
・
自しぜ
ん
ぎ
ん
然
銀
・
自しぜ
ん
ぎ
ん
然
金
・
水すい
ぎ
ん銀
‌
硫
化
鉱
物
斑はん
銅どう
こ
う鉱
・
針しん
ぎ
ん
こ
う
銀
鉱
・
閃せん
あ
え
ん
こ
う
亜
鉛
鉱
・
黄おう
ど
う
こ
う
銅
鉱
・
硫りゅ
う
ひ
ど
う
こ
う
砒
銅
鉱
・
磁じり
ゅ
う
て
っ
こ
う
硫
鉄
鉱
・
方ほう
え
ん
こ
う
鉛
鉱
・
辰しん
し
や砂
・
輝きあ
ん
こ
う
安
鉱
・
輝きす
い
え
ん
こ
う
水
鉛
鉱
・
黄おう
て
っ
こ
う
鉄
鉱
・
硫りゅ
う
ひ
て
っ
こ
う
砒
鉄
鉱
・
鶏けい
か
ん
せ
き
冠
石
・
雄ゆう
お
う黄
・
四しめ
ん
ど
う
こ
う
面
銅
鉱
・
ベ
ル
チ
ェ
鉱こう
‌
酸
化
鉱
物
赤しゃ
く
ど
う
こ
う
銅
鉱
・
苦く
ど土
ス
ピ
ネ
ル
・
磁じて
っ
こ
う
鉄
鉱
・
コ
ラ
ン
ダ
ム
・
赤せき
て
っ
こ
う
鉄
鉱
・
チ
タ
ン
鉄てっ
こ
う鉱
・
石せき
え
い英
・
鱗りん
け
い
せ
き
珪
石
・
ク
リ
ス
ト
バ
ル
石せき
・
オ
パ
ル
・
二に
さ
ん
か
酸
化
マ
ン
ガ
ン
鉱こう
・
ル
チ
ル
・
鋭えい
す
い
せ
き
錐
石
・
板いた
チ
タ
ン
石せき
・
錫すず
い
し石
・
鉄てつじ
ゅ
う
せ
き
重
石
・
コ
ロ
ン
ブ
石いし
・
フ
ェ
ル
グ
ソ
ン
石せき
・
針しん
て
っ
こ
う
鉄
鉱
‌
ハ
ロ
ゲ
ン
化
鉱
物
蛍ほた
る
い
し石
三
八
‌
炭
酸
塩
鉱
物
菱りょ
う
く
ど
せ
き
苦
土
石
・
方ほう
か
い
せ
き
解
石
・
苦くか
い
せ
き
灰
石
・
菱りょう
マ
ン
ガ
ン
鉱こう
・
霰あられ
い
し石
・
白はく
え
ん
こ
う
鉛
鉱
・
藍らん
ど
う
こ
う
銅
鉱
・
孔くじ
ゃ
く
い
し
雀
石
・
木きむ
ら
せ
き
村
石
‌
硫
酸
塩
鉱
銅
硬こう
せ
っ
こ
う
石
膏
・
天てん
せ
い
せ
き
青
石
・
重
じ
ゅ
う
し
ょ
う
せ
き
晶
石
・
硫りゅ
う
さ
ん
え
ん
こ
う
酸
鉛
鉱
・
ブ
ロ
シ
ャ
ン
銅どう
こ
う鉱
・
石せっ
こ
う膏
‌
タ
ン
グ
ス
テ
ン
酸
塩
鉱
物
灰かい
重じゅ
う
せ
き石
‌
燐
酸
塩
・
砒
酸
塩
・
バ
ナ
ジ
ン
酸
塩
鉱
物
ゼ
ノ
タ
イ
ム
・
モ
ナ
ズ
石いし
・
燐りん
か
い
せ
き
灰
石
・
緑りょ
く
え
ん
こ
う
鉛
鉱
・
ミ
メ
ッ
ト
鉱こう
・
褐かつ
て
っ
こ
う
鉛
鉱
・
藍らん
て
っ
こ
う
鉄
鉱
・
燐りん
か
い灰
ウ
ラ
ン
石いし
・
燐りん
ど
う銅
ウ
ラ
ン
石いし
‌
珪
酸
塩
鉱
物
珪けい
あ
え
ん
こ
う
亜
鉛
鉱
・
苦く
ど土
カ
ン
ラ
ン
石せき
・
鉄てつ
カ
ン
ラ
ン
石せき
・
鉄てつ
は
ん礬
ザ
ク
ロ
石いし
・
マ
ン
ガ
ン
礬はん
ザ
ク
ロ
石いし
・
灰かい
礬はん
ザ
ク
ロ
石いし
・
灰かい
鉄てつ
ザ
ク
ロ
石いし
・
ジ
ル
コ
ン
・
珪けい
せ
ん
せ
き
線
石
・
紅こうち
ゅ
う
せ
き
柱
石
・
藍あいし
ょ
う
せ
き
晶
石
・
十じゅ
う
じ
い
し
字
石
・
ト
パ
ズ
・
ブ
ラ
ウ
ン
鉱こう
・
チ
タ
ン
石せき
・
ダ
ト
ー
石せき
・
異いき
ょ
く
こ
う
極
鉱
・
斧おの
い
し石
・
珪
灰
鉄
鉱
・
斜しゃ
か
い
れ
ん
せ
き
灰
簾
石
・
緑
み
り
ょ
く
れ
ん
せ
き
簾
石
・
紅こう
れ
ん
せ
き
簾
石
・
褐かつ
れ
ん
せ
き
簾
石
・
ベ
ス
ブ
石いし
・
緑
り
ょ
く
ち
ゅ
う
せ
き
柱
石
・
菫きん
せ
い
せ
き
青
石
・
リ
チ
ア
電でん
き
い
し
気
石
・
鉄てつ
電でん
き
い
し
気
石
・
頑がん
か
き
せ
き
火
輝
石
・
透とう
き
せ
き
輝
石
・
灰かい
て
つ
き
せ
き
鉄
輝
石
・
普ふつ
う
き
せ
き
通
輝
石
・
ヒ
ス
イ
輝きせ
き石
・
透とう
せ
ん
せ
き
閃
石
・
緑りょく
せ
ん
せ
き
閃
石
・
普ふつ
う
か
く
せ
ん
せ
き
通
角
閃
石
・
珪けい
か
い
せ
き
灰
石
・
鈴すず
き
い
し
木
石
・
バ
ラ
輝きせ
き石
・
パ
イ
ロ
ク
ス
マ
ン
ガ
ン
石せき
・
魚ぎょ
が
ん
せ
き
眼
石
・
滑かっ
せ
き石
・
白しろ
う
ん
も
雲
母
・
黒こく
う
ん
も
雲
母
・
リ
チ
ア
雲う
ん
も母
・
緑りょ
く
で
い
が
ん
泥
岩
・
珪けい
孔くじ
ゃ
く
せ
き
雀
石
・
蛇じゃ
も
ん
せ
き
紋
石
・
カ
リ
長ちょ
う
せ
き石
・
曹そう
長ちょ
う
せ
き
石
・
灰かい
曹そう
長ちょ
う
せ
き
石
・
中ちゅ
う
せ
い
ち
ょ
う
せ
き
性
長
石
・
曹そう
か
い
ち
ょ
う
せ
き
灰
長
石
・
亜あか
い
ち
ょ
う
せ
き
灰
長
石
・
灰かい
ち
ょ
う
せ
き
長
石
・
柱ちゅう
せ
き石
・
湯ゆが
わ
ら
ふ
っ
せ
き
河
原
沸
石
・
輝きふ
っ
せ
き
沸
石
・
束たば
ふ
っ
せ
き
沸
石
・
菱
り
ょ
う
ふ
っ
せ
き
沸
石
三
九

